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 The	  main	   theme	   in	   this	   project	   started	   out	  with	   our	   fascination	  within	   the	   term	   authenticity.	  There	   lies	   a	   common	   understanding	   of	   the	   term,	   but	   it	   seems	   very	   hard	   to	   define.	   How	   is	   it	  defined,	   how	   is	   it	  measured,	   how	   is	   it	   achieved	   and	   how	   is	   it	   expressed?	   This	   is	   some	   of	   the	  questions	   we	   found	   interesting.	   At	   the	   same	   time	   we	   wanted	   to	   work	   within	   the	   limits	   of	  American	   literature	   around	   the	   1950’s,	   and	   see	   if	   we	   could	   learn	  more	   about	   the	   concept	   of	  authenticity	  through	  the	  texts.	  We	  chose	  three	  books	  to	  work	  with:	  The	  Catcher	   in	  the	  Rye,	  On	  
the	  Road	  and	  One	  flew	  over	  the	  Cuckoo’s	  Nest.	  These	  are	  three	  classics	  which	  have	  been	  enjoyed	  by	   many,	   and	   they	   are	   from	   a	   time	   where	   terms	   like	   anticonformity	   and	   authenticity	   were	  upcoming	  matters	   in	   society	   and	  played	  an	   important	   role	   for	   that	  particular	   generation,	   and	  inspired	  the	  ones	  that	  followed. To	  analyze	   the	  novels	  we	  are	  using	  an	  existential	  psychological	  perspective	  on	  authenticity	   to	  figure	  out	  how	  authenticity	   is	  expressed	  and	  furthermore	  how	  this	  perspective	  can	  contribute	  to	   a	   broader	   understanding	   of	   the	   diversity	   of	   the	   term.	   The	   philosopher,	   Simon	   Blackburn,	  shares	   another	   view	   on	   the	   term	   and	   presents	   a	   socialconstructivistic	   point	   of	   view,	   which	  denies	   the	  existence	  of	   authenticity	  and	   leaves	   individuals	   to	  be	  determined	  by	   their	  external	  environment.	   We	   discuss	   these	   two	   aspects,	   the	   effect	   on	   the	   literature,	   and	   significance	   of	  authenticity	  for	  people	  in	  general. 	  Through	  our	  analysis	  and	  discussion	  we	  found	  that	  the	  three	  books	  are	  more	  an	  expression	  of	  anticonformity	  and	   freedom	  than	  authenticity.	   It	  depends	  on	  which	  beliefs	  you	  share	  whether	  you	   will	   find	   authentic	   elements	   or	   not,	   but	   nevertheless,	   the	   books	   express	   something	  universal	  that	  fascinates	  and	  inspires.	  Freedom	  becomes	  a	  major	  keyword	  all	  the	  books	  have	  in	  common.	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KAPITEL	  1	  :	  INTRODUKTION	  
Indledning og problemfelt Går	  man	  ud	  på	  gaden,	  og	   spørger	   folk	  hvad	  de	   forstår	  ved	  dét	  at	  være	  autentisk,	   så	  ville	  man	  antageligvis	  få	  en	  del	  forskellige	  svar.	  Det	  kan	  være	  meget	  individuelt,	  hvad	  man	  forbinder	  med	  ordet	  autenticitet,	  men	  alligevel	  vil	  der	  ofte	  være	  ligheder	  mellem	  folks	  definitioner.	  I	  ordbogen	  er	  den	  gængse	   forståelse	  af	  autenticitet	   forbundet	  med	  begreber	  som	  ægthed,	  pålidelighed	  og	  retsgyldighed	   (denstoredanske.dk).	  Dette	   tilsyneladende	  komplekse	  begreb	   fascinerede	  os,	   og	  vi	  ville	  gerne	  finde	  ud	  af,	  hvorfor	  det	  er	  så	  svært	  at	  definere	  for	  mange.	  	  Så	  hvor	  begynder	  man,	  når	  man	  vil	  arbejde	  med	  dette	  begreb,	  der	  afhænger	  af	  den	  individuelles	  tanke?	   Både	   filosoffer,	   psykologer	   og	   sociologer	   har	   arbejdet	   med	   begrebet	   og	   forsøgt	   at	  definere	   det.	   Blandt	   andet	   har	   den	   eksistentialistiske	   psykologi	   arbejdet	  med	  begrebet	   ud	   fra	  
eksistens	  og	  essens	  (denstoredanske.dk).	  Den	  ene	  hævder	  at	  essensen	  går	  forud	  for	  eksistensen,	  som	   henviser	   til	   en	   mening	   med	   livet,	   før	   det	   er	   levet.	   Går	   eksistensen	   forud	   for	   essensen,	  henvises	   til	   en	   ligegyldig	   verden,	   hvor	   individet	   sættes	   i	   centrum	   og	  man	   skaber	   sit	   eget	   liv	  gennem	   valg	   og	   handlinger.	   Mange	   store	   filosoffer	   som	   Kierkegaard,	   Satre	   og	   Heidegger	   har	  arbejdet	  med	  denne	  vekselvirkning	  mellem	  begreberne. For	   ikke	   at	   begrænse	   sig	   til	   er	   rent	   teoretisk	   projekt,	   der	   bevæger	   sig	   væk	   fra	   de	   praktiske	  rammer,	  har	  vi	  bevæget	  os	  mod	  i	  den	  litterære	  scene,	  og	  hvordan	  autenticitetsbegrebet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  denne.	  	  	  Vi	  kigger	  nærmere	  på	  amerikansk	  skønlitteratur	  fra	  50’erne	  (og	  start	  60’erne).	  Denne	  periode	  var	   båret	   af	   normer	   og	   begreber	   som	   antikonformitet,	   institutioner,	   mindre	   begrænsede	  udfoldelsesmuligheder	  blev	  også	  en	  aktualitet	  og	  er	   tilbagevendende	  når	  man	   taler	  om	  denne	  periode	  -­‐	  også	  inden	  for	  litteraturen.	   Blandt	  andet	  samledes	  en	  håndfuld	  forfattere,	  poeter	  og	  studerende	  sig,	  og	  igangsatte	  med	  ord	  og	   idéer	   en	   bevægelse,	   hvis	   eftervirkninger	   stadig	   kan	   mærkes	   i	   dag.	   De	   ville	   diskutere,	   og	  eksperimentere	  med	  hvordan	  man	  kunne	  gøre	  op	  med	  normernes	  slaveri	  og	  sætte	  mennesket	  fri.	   De	   søgte	   væk	   fra	   middelklassens	   snærende	   rammer,	   opdragelsens	   åg	   og	   fra	   familiens,	  institutionernes	  og	  samfundets	  begrænsninger.	  En	  bestemt	  vennekreds	  man	  senere	  kom	  til	  at	  kende	  som	  Beat-­‐bevægelsens	  stamfædre	  og	  grundlæggere.	   Denne	  begyndende	  hvisken	  i	  krogene	  i	  New	  York	  fandt	  man	  dog	  ikke	  kun	  hos	  Beat-­‐bevægelsen,	  men	   også	   hos	   andre	   forfattere	   både	   før	   og	   efter	   Beat	   opstandelsen.	   J.D	   Salinger	   er	   et	  pragteksemplar	   på	   en	   forfatter,	   der	   med	   “The	   Catcher	   in	   the	   Rye”	   formåede	   at	   sætte	  spørgsmålstegn	   ved	   tilværelsens	   trivialitet	   og	   tankens	   frihed.	   Den	   tragiske	   “Revolutionary	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Road”	  af	  Richard	  Yates	  står	  også	  som	  endnu	  et	  godt	  eksempel.	  Mange	  af	  disse	  nævnte	  værkers	  budskaber	   er	   blevet	   anset,	   som	  det	   der	   lagde	   fundamentet	   for	   hippie-­‐bevægelsen	   i	   ’De	   Glade	  60’ere’,	  og	  har	  senere	  bevæget	  sig	  langt	  op	  gennem	  årtierne	  og	  er	  i	  allerhøjeste	  grad	  noget	  der	  præger	  nutidens	  individualists	  søgen	  efter	  ægtheden	  i	  det	  21.	  århundrede.	  Derfor	  kan	  man	  med	  fordel	  vende	  blikket	   tilbage	   til	  50’ernes	   litterære	  scene,	  når	  man	  vil	   forstå	  datidens	  såvel	  som	  nutidens	  samfundsopfattelse	  og	  ændring	  i	  tankesæt.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  kigge	  nærmere	  på	  de	  tre	  bøger:	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye,	  On	  the	  Road	  og	  One	  Flew	  
Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest.	  Romanerne	  repræsenterer	  et	  udsnit	  af	  en	  række	  meget	  berømte	  værker	  af	  amerikanske	   forfattere,	   som	  har	  haft	   stor	  kulturel	   indflydelse	  og	  opnået	  klassikerstatus.	  De	  tre	   bøger	   bliver	   koblet	   til	   en	   fællesnævner,	   der	   kan	   kaldes	   oprørs-­‐romaner	   eller	   en	   vis	  utilfredshed	  med	  det	  etablerede.	  Derfor	  vil	  vi	  undersøge	  nærmere,	  om	  det	  har	  en	  sammenhæng	  med	  en	  søgen	  mod	  en	  ægthed	  i	  livet.	   På	   baggrund	   af	   ovenstående	   problemfelt,	   vil	   vi	   arbejde	   med	   en	   problemformulering	   der	   ser	  således	  ud: 
 
Problemformulering 
Med	  udgangspunkt	   i	   en	   eksistenspsykologisk	   definition	   af	   begrebet	   autenticitet,	   hvordan	  
kan	  en	  analyse	  af	  henholdsvis	  The	  Catcher	   in	  the	  Rye,	  On	  the	  Road	  og	  One	  Flew	  Over	  the	  
Cuckoo’s	  Nest	  	  så	  bidrage	  til	  en	  bredere	  forståelse	  af	  begrebet	  autenticitet? 
	  
Ydermere	   hvorledes	   kan	   man	   diskutere	   betydningen	   af	   autenticitet	   for	   individet	   på	  
baggrund	  af	  den	  eksistenspsykologiske	  definition	  sat	  over	  for	  Simons	  Blackburns	  forståelse	  
af	  autenticitet? 
 
Dimensionsforankring Vi	  vil	  besvare	  vores	  problemformulering	  i	  et	  tværfagligt	  perspektiv	  med	  dimensionerne	  Tekst	  
og	   Tegn	   og	   Subjektivitet	   og	   Læring.	   Projektets	   struktur	   vil	   opbygges	   i	   de	   klassiske	  taksonomiske	  3-­‐delings	   niveauer	  med	   redegørelser,	   analyser	   og	   en	  diskussion,	   da	   vi	   arbejder	  med	   både	   teoriafklaring,	   tekstanalyse	   og	   afslutningsvis	   med	   en	   diskussion	   baseret	   på	   vores	  analyse	  og	  teori. Vi	  benytter	  dimensionen	  Tekst	  &	  Tegn	  idet:	  “Tekst-­‐	  og	  tegn	  dimensionen	  omfatter	  arbejde	  med	  begreber,	   teorier	  og	  metoder	  til	  analyse	  og	  beskrivelse	  af	   tekster,	   tegn	  og	  tegnsystemer	   i	  bred	  forstand	   [...]	   Det	   er	   discipliner	   som	   almen	   sprogteori,	   lingvistik	   (sprogvidenskab),	   almen	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semiotik,	   billedsemiotik,	   litteraturvidenskab,	   almen	   tekstvidenskab,	   tekstlingvistik,	   retorik,	  argumentationsanalyse,	  diskursanalyse…”	  (ruc.dk/studievejledningen). Vi	  vil	  udarbejde	  dybdegående	  tekstanalyser	  af	  relevante	  passager	  fra	  tre	  romaner	  udvalgt	  inden	  for	  perioden	  1951-­‐1962	  med	  formål	  at	  finde	  frem	  til	  en	  bredere	  	  autenticitetsforståelse. 	   Vi	   benytter	   dimensionen	   Subjektivitet	   &	   Læring	   da	   “dimensionen	   behandler	   mennesket	   som	  subjekt	   og	   de	   subjektiveringsprocesser	   som	   foregår	   inden	   for	   kulturelle,	   sociale,	  samfundsmæssige	  og	  historiske	  kontekster	   [...]	  Den	  anden	   tilgang	   fokuserer	  på	   rammerne	   for	  denne	  subjektivering.”	  (ruc.dk/studievejledningen). Vi	   vil	   arbejde	   med	   tekstnær	   analyse	   af	   romanerne,	   og	   derefter	   forsøge	   at	   forstå	   hvordan	  individets	   autenticitet	   kan	   forstås	  ud	   fra	   subjektet	  og	   subjektiveringsrammerne.	  På	  den	  måde	  indgår	  både	  Tekst	  &	  Tegn	  og	  Subjektivitet	  &	  Læring	  i	  et	  tæt	  ligevægtigt	  samarbejde	  i	  forståelsen	  af	  vores	   litterære	  værker	  samt	  danner	  grundlaget	   for	  vores	  diskussion.	  Uden	  metoder	   fra	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  af	  dimensionerne,	  kan	  vi	   ikke	  udarbejde	  de	  videnskabelige	  undersøgelser,	  som	  vi	  forsøger	  på. Derudover	  vil	  vi	  unægteligt	  berøre	  nogle	  filosofiske	  aspekter	  i	  menneskets	  søgen	  efter	  at	  forstå	  sig	   selv	   og	   andre,	   da	   filosofi	   og	   psykologi	   fungerer	   som	   metateorier	   inden	   for	   hinandens	  videnskabsfelter.	  Vi	  ser	  dog	  ikke	  nogen	  grund	  til	  at	   inddrage	   ‘Filosofi	  og	  Videnskabsteori’	  som	  dimension,	  da	  eksistenspsykologi	  og	  den	  humanistiske	  metode	  vil	  dække	  projektet	  udførligt. 
 
Arbejdshypotese Vi	   arbejder	   ud	   fra	   den	   hypotese,	   at	   værkerne	   indeholder	   en	   søgen	   efter	   det	   autentiske,	   og	   at	  denne	  autenticitet	  står	  i	  tæt	  forbindelse	  med	  tematikker	  som	  antikonformitet,	  oprør	  og	  frihed,	  hvilke	  vi	  antager	  også	  kan	  findes	  i	  værkerne. I	  begyndelsen	  tog	  vi	  udgangspunkt	   i	  den	  gængse	  forståelse	  af	  autenticitetsbegrebet,	  hvilken	  vi	  senere	  måtte	   erkende	   var	   for	   vag	   til	   en	   nærmere	   analyse.	   Derfor	   valgte	   vi	   at	   erstatte	   denne	  forståelse	  med	  en	  eksistenspsykologisk	  definition,	  da	  vi	   arbejder	  ud	   fra	  hypotesen	  om,	  at	  den	  læner	  sig	  op	  ad	  den	  gængse	  definition. Vi	   inddrager	   Simon	   Blackburns	   autenticitetsafklaring,	   da	   vi	   mener,	   at	   den	   kan	   bidrage	   til	   at	  diskutere	  autenticitetsbegrebet	  og	  dets	  eventuelle	  betydning	  for	  individet. 
 
Empiri  Vi	  har	  udvalgt	  empiri	  bestående	  af	  tre	  hovedværker	  fra	  amerikansk	  litteratur	  i	  perioden	  1951-­‐1962.	  Ud	   fra	  disse	  værker	  vil	  vi	   lave	  en	  dybdegående	  tekstanalyse	  af	  bøgerne	  med	  henblik	  på	  tekstnær	  fortolkning.	  Jack	  Kerouacs	  On	  the	  Road	  fra	  1957	  repræsenterer	  én	  af	  de	  største	  Beat-­‐
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romaner.	  J.D	  Salinger	  debuterede	  som	  romanforfatter	  6	  år	  forinden	  i	  New	  York	  i	  1951	  med	  The	  
Catcher	  in	  the	  Rye,	  og	  Ken	  Kesey	  fulgte	  først	  trop	  nogle	  år	  efter	  Beat-­‐bevægelsen	  med	  One	  Flew	  
Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest.	  Til	  trods	  for	  sidstnævnte	  først	  udkom	  i	  1962,	  og	  derfor	  ikke	  helt	  falder	  under	   50’ernes	   litteratur,	   bliver	   Kesey	   anset	   som	   en	   forfatter,	   der	   har	   haft	   sit	   præg	   på	  litteraturen	  og	  samfundet	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  de	  andre	  forfattere	  fra	  foregående	  årti.	  Hverken	  Kesey	   eller	   Salinger	   bliver	   sat	   i	   forbindelse	  med	  Beat-­‐bevægelsen	   og	   skal	   derfor	   adskilles	   fra	  samme,	  men	  sammen	  med	  Kerouac	  udgør	  de	  alle	  en	  trio	  af	  forfattere	  fra	  datidens	  amerikanske	  litterære	   scene.	   Derfor	   repræsenterer	   de	   et	   bredere	   udsnit	   af	   litteratur	   for	   samtiden,	   hvilket	  danner	   grundlag	   for	   bedre	   forståelse.	   Vi	   havde	   som	  udgangspunkt	   fokus	  på	  Beat-­‐bevægelsen,	  men	  da	  vi	  fandt	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye	  og	  One	  flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest	  interessante	  at	  benytte	  i	  vores	  arbejde,	  valgte	  vi	  ikke	  at	  have	  fokus	  på	  den,	  da	  størstedelen	  af	  vores	  litteratur	  ikke	  hørte	  under	  Beat-­‐bevægelsen. 
 Alle	   de	   forfattere	   vi	   har	   valgt	   anerkendes	   stadig	   den	   dag	   i	   dag,	   i	   kraft	   af	   at	   deres	   bøger	   har	  opnået	  klassikerstatus.	  Vi	  har	  undret	  os	  over	  hvordan	  dette	  er	   sket,	   og	  det	   er	  netop	  derfor	  vi	  anvender	   disse	   tre	   romaner.	   Vi	   kunne	   havde	   valgt	   andre	   klassikere	   fra	   samtiden,	  men	   vores	  fascination	   af	   autenticitetsbegrebet	   gjorde	   udfaldet.	   De	   problemstillinger	   værkerne	   tager	   op,	  karakterernes	  udvikling,	  og	  måden	  hvorpå	  de	  er	  skrevet	  formår	  stadig	  at	  skabe	  et	  publikum.	  De	  indeholder	   stadig	   nutidige	   relaterbare	   elementer	   i	   kraft	   af	   deres	   tidløse	   problematikker	   og	  temaer.	  Samtidigt	  er	  det	  interessant	  at	  se,	  i	  hvor	  stor	  en	  grad	  det	  er	  muligt	  at	  sammenligne	  dem. 
 
Fravalg Metodemæssigt	   kunne	   vi	   have	   valgt	   andre	   tilgange,	   da	   analyserne	   vores	   værker	   skulle	  udarbejdes.	  Barrys	  Beginning	  Theory	  præsenterer	  andre	  analysemetoder,	  som	  ville	  have	  været	  relevante	  hvis	  vi	  havde	  haft	  fokus	  på	  andre	  temaer,	  som	  eksempelvis	  samfundskritik. I	   kraft	   af	   vores	   vidensinteresse	   og	   erkendelsesniveau,	   har	   vi	   været	   bevidste	   om	  vores	   valg	   af	  temaer	   i	   de	   udvalgte	   værker.	   Vi	   ville	   arbejde	   med	   autenticitet,	   og	   det	   har	   derfor	   haft	   en	  indflydelse	   på,	   hvilken	   tilgang	   vi	   har	   haft,	   da	   vi	   læste	   værkerne.	   Vores	   vidensinteresse	   har	  herved	  også	  dannet	  grund	  for	  de	  fravalg	  vi	  har	  måtte	  foretage.	  Romanerne	  indeholder	  hver	  især	  problematikker	   og	   temaer,	   som	   vi	   ikke	   vil	   komme	   ind	   på	   i	   dette	   projekt,	   og	   ligeledes	   vil	   de	  indeholde	   ligheder,	  som	  vi	   ikke	  vil	  arbejde	  med.	  Eksempelvis	  vil	  der	   i	  vores	  projekt	   ikke	  være	  fokus	  på	  den	  historiske	  kontekst	  hvori	  værkerne	  er	  opstået.	  Efter	  valget	  om	  ikke	  at	  arbejde	  med	  den	  historiske	  kontekst,	   falder	  det	  naturligt	   ikke	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  samtidige	  politiske	  situation.	  Derfor	  beskæftiger	   vi	   os	  heller	   ikke	  dybdegående	  med	  den	   samfundskritik	   som	  kan	  læses	  i	  værkerne.	  Et	  andet	  tema	  man	  kunne	  tage	  op,	  men	  som	  vi	  ikke	  har	  valgt	  at	  inddrage,	  er	  køn.	  Alle	  værkerne	  er	  skrevet	  af	  mænd	  og	  de	  fremstiller	  hver	  især	  kvinder	  på	  en	  bestemt	  måde.	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Vi	   vurderede	   efter	   mange	   diskussioner,	   at	   der	   ikke	   ville	   være	   plads	   til	   temaer	   som	   disse	   i	  projektet,	  selvom	  de	  ville	  være	  spændende	  at	  arbejde	  med.	  Derudover	  mente	  vi,	  at	  de	  benævnte	  temaer	   ikke	   ville	   bidrage	   til	   en	   besvarelse	   af	   vores	   problemformulering,	   og	   derfor	   ikke	   har	  relevans	  for	  dette	  projekt. 
 I	   forhold	   til	   vores	   teori,	   kunne	   vi	   have	   valgt	   at	   beskæftige	   os	   med	   et	   bredere	   felt	   af	   den	  eksistentielle	   psykologi,	   hvorved	   vi	   kunne	   behandle	   nogle	   af	   de	   problemstillinger	   og	  uenigheder,	   der	   ligger	   internt	   i	   den	   eksistentielpsykologiske	   diskurs.	   Det	   er	   af	   pragmatiske	  årsager,	   at	   vi	   har	   besluttet	   at	   indsnævre	   vores	   teori.	   Vi	   har	   måtte	   erkende,	   at	   Jacobsens	  
Eksistensens	   Psykologi	   muligvis	   fremlægger	   et	   for	   simplificeret	   indblik	   i	   den	   eksistentielle	  psykologi.	   En	  mere	   nuanceret	   kilde	   ville	  muligvis	   have	   bidraget	   til	   flere	   problemstillinger	   og	  diskussionspunkter. 
 Overordnet	  kunne	  vi	  desuden	  have	  valgt	  at	  fokusere	  mere	  på	  det	  filosofiske	  perspektiv,	  hvis	  vi	  havde	  inddraget	  dimensionen	  Filosofi	  &	  Videnskabsteori.	  Dette	  ville	  sandsynligvis	  have	  givet	  os	  rigere	  mulighed	   for	   at	   diskutere	   de	   forskellige	   begreber	   og	   deres	   væsen,	   hvilket	   kunne	   have	  været	   gavnligt	   for	   vores	   projekt.	   Det	   er	   dog	   igen	   grundet	   pragmatiske	   årsager	   ift.	  arbejdsmængde-­‐	  og	  tid,	  at	  vi	  har	  udeladt	  denne	  dimension.	  Ydermere	  ville	  dimensionen	  Historie	  
&	   Kultur	   have	   givet	   os	   mulighed	   for	   at	   diskutere	   nogle	   af	   de	   samfundsmæssige	  problemstillinger,	  og	  derved	  have	  været	  med	   til	   at	  nuancere	  vores	  analyse..	  Denne	  dimension	  har	  vi	  udeladt,	  da	  vi	  ville	  fokusere	  på	  individet.	    
 
Teori og metode 
Begrebsdefinition Af	  teoretisk	  materiale	  benytter	  vi	  Simon	  Blackburns	  Mirror	  Mirror	  og	  Bo	  Jacobsens	  Eksistensens	  
Psykologi.	   Vi	   bruger	   disse	   tekster	   til	   at	   forstå	   begreberne	   integritet,	   oprigtighed,	   frihed	   og	  autenticitet	  i	  en	  mere	  nuanceret	  forstand,	  da	  disse	  begreber	  står	  i	  relation	  til	  mennesket	  og	  de	  selvforståelses	  og	  udviklingsprocesser	  det	  står	  overfor:	   Ikke	  blot	   i	  sig	  selv,	  men	   i	  særdeleshed	  også	  i	  interaktion	  med	  andre.	  Begreberne	  danner	  grundlag	  for	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  man	  som	  menneske	  føler	  og	  er,	  og	  hvordan	  det	  udtrykkes	  eller	  efterleves	   i	   form	  af	  adfærd	  og	  de	  valg	  vi	  træffer.	  Netop	  de	  temaer,	  som	  vi	  tillægger	  værkerne.	  Begrebet	   autenticitet	   er	   en	   fleksibel	   størrelse,	   og	   forsøgt	   defineret	   af	   en	   lang	   række	   af	  psykologer,	   filosoffer	   og	   sociologer.	   Selve	   ordet	   autenticitet	   er	   mangefacetteret,	   og	   det	   kan	  derved	   bedst	   defineres	   stipulativt.	   Samtidigt	   er	   der	   vidt	   forskellige	   indfaldsvinkler	   til	   selve	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arbejdet	  med	  begrebet.	  	  Vi	  har	  derfor	  besluttet	  at	  det	  ville	  være	  gavnligt	  at	  gribe	  begrebet	  an	  på	  flere	  måder.	   I	  starten	  af	  processen	  besluttede	  vi	  at	  bruge	  autenticitetsbegrebet	  til	  at	  forstå	  værkerne,	  men	  i	  processen	  måtte	  vi	  erkende,	  at	  vi	  hellere	  ville	  gøre	  det	  modsatte.	  Vi	  benytter	  os	  af	  eksistentialist	  psykologisk	   autenticitetsforståelse	   i	   vores	   analyse	   af	   værkerne,	   men	   i	   stedet	   for	   at	   se	   hvor	  denne	   kommer	   til	   udtryk,	   bruger	   vi	   i	   højere	   grad	   romanerne	   til	   at	   udvide	   vores	   forståelse	   af	  begrebet	   autenticitet.	   Vores	   umiddelbare	   refleksion	   over	   vores	   metode	   gik	   ud	   på,	   at	   hvis	   vi	  udelukkende	   prøvede	   at	   finde	   eksistentialisternes	   autenticitetsforståelse	   i	   værkerne,	   ville	   vi	  blive	  for	  farvede	  af	  deres	  definition	  og	  glemme	  at	  lade	  værkerne	  tale	  for	  sig	  selv.	  Vi	  mener,	  at	  vi	  ved	  at	  benytte	  denne	  tilgang	  vil	  få	  den	  mest	  nuancerede	  forståelse	  af	  både	  de	  litterære	  værker	  og	  autenticitet	  som	  begreb.	   Vi	   har	   derfor	   besluttet	   at	   anvende	   Jacobsens	   eksistentielle	   definition	   af	   begrebet,	   når	   vi	   først	  analyserer	  vores	  værker.	  Vi	  bruger	  denne	  analyse	  som	  et	  springbræt	  til	  at	  diskutere	  autenticitet	  i	   individet	   og	   til	   at	   danne	   en	   forståelse	   af	   autenticitet	   i	   litteraturen.	   Inden	  diskussionen	   vil	   vi	  inddrage	  Simon	  Blackburns	  teori	  om	  autenticitet,	  for	  at	  kunne	  diskutere	  hvorvidt	  disse	  værker	  i	  virkeligheden	  er	  et	  udtryk	  for	  det	  autentiske. 
 
Peter Barry: Beginning theory Vi	  vil	  benytte	  bogen	  Beginning	  Theory	   af	  Peter	  Barry.	  Denne	  bruger	  vi	  mere	   som	  metode	  end	  teori,	  da	  den	  beskriver	  måden	  man	  er	  tekstnær	  på	  i	  sin	  analyse.	  Vi	  benytter	  den	  som	  en	  hjælp	  til	  en	  måde	  at	   tænke	  på,	  når	  vi	  skal	  arbejde	  med	  de	   litterære	  værker.	  Vi	   tager	  udgangspunkt	   i	  et	  enkelt	   kapitel,	   Psychoanalytic	   criticism,	   da	   vi	   gerne	   ville	   have	   en	   psykoanalytisk	   metode	   til	  tolkning	   af	   bøgerne.	   Vi	   kunne	   havde	   valgt	   at	   inddrage	   mere	   fra	   Beginning	   Theory,	   men	   vi	  vurderede	   at	   det	   var	   irrelevant.	   Vores	   projekt	   kredser	   om	   et	   forholdsvis	   smalt	   område	   og	   en	  meget	   afgrænset	   mængde	   af	   temaer.	   Havde	   projektet	   været	   længere	   ville	   flere	   kapitler	  formodentligt	  blive	  relevante. I	   det	   kapitel	   vi	   har	   lagt	   fokus	   på,	   forklares	   det	   blandt	   andet,	   hvordan	   at	   psykoanalytikeren	  Jacques	  Lacan	  har	  udviklet	  en	  måde	  at	  læse	  tekster	  på,	  som	  lægger	  vægt	  på	  det	  underbevidste	  i	  teksten	  (Barry,	  1995:	  104+106).	  Ifølge	  Peter	  Barry	  handler	  den	  Lacanske	  måde	  at	  være	  kritisk	  på	   bl.a.	   om	   følgende:	   ”…uncovering	   contradictory	   undercurrents	   of	  meaning,	   which	   lie	   like	   a	  subconscious	  beneath	  the	  ’conscious’	  of	  the	  text.”	  (Barry,	  1995:	  110).	  Den	  Freudianske	  måde	  at	  læse	  kritisk	  på	  er	  også	  beskrevet	   i	  bogen,	  og	  den	  bruger	  vi	  også.	  Denne	  måde	  beskæftiger	   sig	  med	  det	  ubevidste	  hos	  forfatteren	  og	  karaktererne	  (Barry,	  1995:	  100),	  hvor	  Lacan	  mere	  styrer	  udenom	  disse	  og	  fokuserer	  på	  teksten	  selv	  (Barry,	  1995:	  110).	  Både	  Freud	  og	  Lacan	  giver	  nogle	  retningslinjer	   for	   hvordan	   man	   læser	   mellem	   linjerne,	   og	   det	   er	   i	   dette	   relativt	   begrænsede	  omfang,	  at	  vi	  benytter	  dem. 
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Hermeneutisk tilgang De	   fleste	   humanistiske	   projekter	   forudsætter	   en	   hermeneutisk	   tilgang,	   hvilket	   ikke	   er	   en	  	  undtagelse	   i	   dette	   projekt.	   En	   tekst	   betyder	   ingenting	   uden	   fortolkning,	   da	   det	   først	   er	   når	  teksten	  fortolkes,	  at	  vi	  kan	  begynde	  at	   forstå	  meningen	  med	  teksten.	   Jesper	  Gulddal	  og	  Martin	  Møller	  beskriver	   i	  bogen	  Hermeneutik	   -­‐	  en	  antologi	  om	  forståelse,	  at	  hermeneutikkens	  “ærinde	  er	  at	  besvare	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  vi	  udvinder	  	  meningen	  af	  de	  livsytringer,	  der	  omgiver	  os,	  hvordan	  vi	  udvinder	  ånden	  i	  bogstavet”	  (Gulddal,	  Møller,	  1999:	  	  9-­‐10).	   I	  dette	  projekt	  vil	  vores	  hermeneutiske	  grundlag	  tage	  udgangspunkt	  i	  erfaringshermeneutikken	  fremfor	   metodehermeneutikken.	   Under	   bearbejdelsen	   af	   vores	   empiri	   har	   vi	   gjort	   os	   nogle	  forståelsesreflektioner,	  omkring	  hvordan	   teksten	  har	  haft	   indvirkning	  på	  os	  som	   læsere	  og	  på	  vores	  forståelse	  af	  de	  læste	  værker	  (Wind,	  1987:	  17). Indenfor	  hermeneutik	  arbejder	  man	  ofte	  med	  en	  figur	  kaldet	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	  Gulddal	  og	  Møller	  udlægger	  den	  tyske	  filosof	  Friedrich	  Schleiermachers	  forståelse	  af	  grundprincipperne	  i	  den	  hermeneutiske	  cirkel	   som	  at	   “enkelte	  dele	   forstås	  ud	   fra	  den	  helhed,	  den	   indgår	   i,	  mens	  helheden	   omvendt	   forstås	   ud	   fra	   delene”	   (Gulddal,	   Møller,	   1999:	   19).	   Formålet	   med	   den	  hermeneutiske	   cirkel	   er	   altså	   at	   forstå	   den	   sammenhæng,	   som	   tekstens	   enkeltdele	   og	   helhed	  indgår	  i	  (Gulddal,	  Møller:	  1999,	  19).	   Der	  findes	  dog	  en	  paradoksal	  problemstilling	  i	  denne	  forståelse,	  da	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  forklare	  processen	  hvori	  disse	  mekanismer	  finder	  sted,	  og	  derved	  vanskeligt	  at	  at	  forklare	  hvad	  der	  danner	  udgangspunktet	  for	  denne	  cirkulære	  figur	  (Gulddal,	  Møller,	  1999). En	   anden	   tysk	   filosof	   der	   har	   beskæftiget	   sig	   med	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   er	   Hans-­‐Georg	  Gadamer.	  Han	  beskriver,	  at	  enhver	  læser	  går	  til	  en	  tekst	  med	  deres	  egne	  forforståelser	  omkring	  hvad	   teksten	   vil	   fortælle,	   og	   at	   disse	   forforståelser	   spiller	   en	   rolle	   i	   hvordan	   teksten	   forstås	  (Gulddal,	  Møller,	  1999:	  131).	  Når	  man	  med	  udgangspunkt	  i	  sine	  forforståelser	  fortolker	  en	  tekst	  og	  dens	  enkeltdele,	  danner	  man	  en	  ny	  forståelse	  af	  teksten	  og	  dens	  helhed.	  Denne	  forståelse	  af	  tekstens	  helhed	  udgør	  den	  forforståelse	  som	  igen	  kan	  anvendes	  til	  at	  fortolke	  og	  danne	  en	  tredje	  forståelse.	   På	   den	   måde	   veksles	   der	   mellem	   tolkning	   og	   forståelse	   i	   en	   cirkulær	   bevægelse.	  Gadamer	  forklarer,	  at:	   
 Den,	  som	  søger	  at	  forstå,	  er	  udsat	  for	  en	  vildfarelse	  i	  kraft	  af	  formeninger,	  der	  ikke	  kan	  stå	  deres	  prøve	  over	  for	  sagen	  selv.	  Det	  er	  forståelsens	  vedvarende	  opgave	  at	  udarbejde	  rigtige	   udkast,	   som	   stemmer	   overens	   med	   sagen,	   og	   som	   i	   egenskab	   af	   udkast	   er	  foregribelser,	   der	   først	   skal	   bekræftes	   af	   ‘sagen	   selv’.	   Her	   gives	   der	   ingen	   anden	  ‘objektivitet’	   end	  den	  bekræftelse,	   en	   formening	   finder	  gennem	  udarbejdelse	   (Gulddal,	  Møller,	  1999:	  129). 
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I	  vores	  projekt	  har	  vi	  inden	  bearbejdelsen	  af	  vores	  empiri	  gjort	  os	  nogle	  forforståelser	  omkring	  værkernes	  tematikker,	  hvilke	  påvirker	  vores	   læsning	  af	  værkerne.	  Det	  er	  med	  udgangspunkt	   i	  disse	   forforståelser,	   at	   vi	   har	   gjort	   os	   nogle	   tanker	   om	   værkernes	   helhed,	   og	   derved	   udledt	  centrale	  enkeltdele	  i	  form	  af	  passager,	  som	  vi	  finder	  brugbare	  i	  vores	  analyse.	  Undervejs	  i	  vores	  udarbejdelse	   af	   analysen	   er	   vi	   dog	   kommet	   frem	   til	   nogle	   nye	   forforståelser	   på	   baggrund	   af	  samspillet	  mellem	  helheden	  og	  enkeltdelene,	  hvilke	  har	  påvirket	  projektets	  senere	  afsnit.	  Vores	  formeninger,	  eller	  forforståelser,	  stemte	  derved	  ikke	  overens	  med	  sagen	  selv,	  og	  i	  den	  forstand	  danner	   disse	   nye	   forforståelser	   grundlaget	   for	   vores	   delkonklusioner,	   diskussion	   samt	   den	  endelige	  konklusion. I	  starten	  af	  vores	  proces	  havde	  vi	  besluttet	  at	  inddele	  analysen	  i	  temaer	  frem	  for	  værker.	  Denne	  beslutning	   udsprang	   af	   vores	   forforståelse	   om,	   at	   værkerne	   i	   helhed	   omhandler	   de	   samme	  tematikker,	  og	  derved	  kan	  de	  stilles	   i	  direkte	  relation	   til	  hinanden.	  Efter	  vores	  analysearbejde	  dannede	  vi	  nogle	  nye	  forforståelser,	  da	  vi	  fortolkede	  enkeltdelene,	  hvilket	  gjorde	  at	  vi	  fandt	  det	  mere	   gavnligt	   for	   projektet	   at	   inddele	   analysen	   efter	   værker.	   Diskussionen	   har	   ligeledes	  bidraget	  til	  nye	  forforståelser	  af	  værkerne	  og	  autenticitetsbegrebet	  som	  helheder,	  og	  derved	  er	  projektets	  struktur	  et	  produkt	  af	  den	  hermeneutiske	  cirkels	  principper. 
 
Projektets struktur Vi	  vil	  i	  vores	  projekt	  starte	  med	  at	  redegøre	  for	  de	  tre	  valgte	  værker.	  Det	  gør	  vi	  for,	  at	  man	  kan	  få	  en	   kort	   indførelse	   i	   de	   konkrete	   værkers	   handlingsforløb	   samt	   de	   centrale	   karaktere.	   Det	  overblik	   vil	   fungere	   som	   et	   hjælpende	   værktøj	   til	   bedre	   at	   kunne	   forstå	   vores	   analyse.	   Som	  endnu	  et	  supplerende	  grundlag,	   for	  en	  øget	  forståelse	  af	  vores	  analyse,	  redegør	  vi	  kort	   for	  det	  eksistentialistiske	   syn	   på	   autenticitet.	   Det	   er	   med	   udgangspunkt	   i	   den	   redegørelse,	   at	   vi	   har	  analyseret	  vores	  værker. Selve	  analyseafsnittet	  i	  projektet	  har	  vi	  valgt	  at	  inddele	  efter	  værker	  frem	  for	  temaer.	  Det	  har	  vi	  valgt	  for	  at	  give	  de	  enkelte	  værker	  mulighed	  for	  at	  stå	  for	  sig	  selv.	  Desuden	  kommer	  de	  begreber	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  til	  udtryk	  på	  forskellige	  måder	  i	  værkerne:	  Derfor	  besluttede	  vi,	  at	  vi	  for	  overblikkets	  skyld	  ville	  holde	  værkerne	  separate,	  da	  værkerne	  forholder	  sig,	   ligesom	  vores	  teoretikere	  gør,	  forskelligt	  til	  det	  undersøgte.	   Redegørelsen	  af	  Simon	  Blackburns	  autenticitetsforståelse	  er	  bevidst	  placeret	  efter	  analysen.	  Det	  er	  gjort	  for	  ikke	  at	  forvirre	  om	  grundlaget	  for	  analysen.	  Blackburns	  teori	  er	  udelukkende	  brugt	  til	  at	  diskutere	  forskellige	  forståelser	  af	  autenticitet	  og	  dets	  indvirkning. 
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Forskerrolle Som	  forskere	  vil	  vi	  unægteligt	  påvirke	  projektets	  forløb	  og	  retning,	  med	  de	  forforståelser	  vi	  har	  om	  emnet	   i	  kraft	  af	  vores	  til-­‐og	  fravalg.	  Vi	  arbejder	  med	  tre	  klassiske	  værker,	  som	  af	  andre	  er	  blevet	   gennembearbejdet	   på	   forhånd.	   Derfor	   er	   vi	   opmærksomme	   på,	   at	   det	   kan	   være	   let	   at	  konkludere	  og	  forudantage	  forståelser	  af	  værkerne	  og	  centrale	  begreber.	  Vores	  vejleder	  Kasper	  var	   en	   stor	   del	   af	   grunden	   til,	   at	   vi	   valgte	   netop	   de	   tre	   værker,	   vi	   arbejder	   med,	   og	   vi	   er	  opmærksomme	   på	   at	   vores	   indgangsvinkel	   til	   arbejdet	   med	   autenticitet	   er	   farvet	   af	   Kaspers	  vejledning. Vores	  vigtigste	  opgave,	  når	  vi	  arbejder	  med	  klassiske	  værker,	  er	  at	  vise	  at	  vi	  er	  gode	  og	  skarpe	  læsere.	  Vi	  vil	   illustrere,	  at	  vi	  er	   i	  stand	  til	  at	  gå	  ned	   i	   teksternes	  detaljer	  og	  anvende	  relevante	  metoder	  samt	  teorier	  til	  at	  uddrage	  mulige	  betydninger. 
 
 
 
KAPITEL	  2:	  REDEGØRELSE	  AF	  VÆRKERNE	  
The Catcher in the Rye Romanen	  handler	  om	  Holden	  Caulfield,	  en	  17	  år	  gammel	  dreng,	  der	  fortæller	  om	  nogle	  episoder	  der	  udspillede	  sig	  cirka	  et	  år	  forinden.	  Da	  var	  han	  lige	  blevet	  smidt	  ud	  af	  sin	  fjerde	  skole	  Pencey	  
Prep	  i	  Pennsylvania.	  Da	  han	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  tage	  hjem	  til	  sine	  forældre	  for	  at	  fortælle	  dem,	  at	  han	  var	  blevet	  bortvist,	  begav	  han	  sig	  til	  New	  York	  i	  tre	  dage,	  hvor	  han	  tog	  rundt	  og	  oplevede	  en	  masse	   ting.	  Han	  kørte	  bl.a.	   i	   taxa,	  drak	   sig	   fuld,	  mødte	  en	  prostitueret	  og	   ringede	   til	   gamle	  veninder,	  alt	   imens	  han	  til	  dels	  reflekterede	  over	  sig	  selv,	  og	   især	  over	  alle	  de	  mennesker	  han	  mødte.	  På	  et	  tidspunkt	  tog	  han	  hjem	  for	  at	  være	  sammen	  med	  sin	  lillesøster	  Phoebe,	  og	  efter	  de	  havde	  tilbragt	  noget	  tid	  sammen,	  så	  slutter	  romanen	  med	  at	  Holden	  fortæller,	  at	  han	  er	  færdig	  med	  at	  fortælle	  om	  sine	  oplevelser. 
 
On the Road Salvador	   Paradise,	   kendt	   som	   Sal,	   er	   i	   1947	   i	   New	   York.	   Her	   bliver	   han	   igennem	   sine	  intellektuelle	  venner,	  heriblandt	  Carlo	  Max,	   introduceret	   for	  Dean	  Moriarty.	  Det	  bliver	  starten	  på	  den	  del	  af	  Sals	  liv,	  som	  han	  kalder	  for	  “My	  life	  on	  the	  road”	  (Kerouac,	  1957:	  3).	  De	  næste	  tre	  år	  rejser	  Sal	  og	  Dean	  Amerika	  tyndt	  i	  en	  blanding	  af	  anstrengende	  blaffeture	  på	  tommelfingeren	  og	   spændende	   roadtrips.	   Deres	   ture	   tager	   dem	   gennem	   et	   virvar	   af	   jazzmusik,	   sex,	   alkohol,	  stoffer	  og	  lange	  nætter	  fra	  New	  York	  til	  Denver	  og	  Californien.	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Trods	   hårde	   odds,	   mange	   stridigheder	   og	   kontroverser	   mellem	   de	   to,	   forbliver	   Sal	   og	   Dean	  venner,	  og	  deres	  rejse	  kulminerer	  med	  deres	  sidste	  roadtrip	  til	  Mexico	  som	  skal	  få	  alle	  de	  andre	  ture	  til	  give	  mening. 
 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
One	   flew	  over	   the	  Cuckoo’s	  Nest	  os	  bringer	   til	   tilbage	   til	   et	  psykiatrisk	  hospital	   i	  USA,	  hvor	  det	  strukturerede	   hverdagsliv	   primært	   består	   af	   tvangsmedicineringer	   og	   ordrer	   fra	  regelhåndhæveren	   Big	   Nurse	   også	   kendt	   som	   Miss	   Ratched.	   Historien	   fortælles	   af	   den	   halvt	  indianske	  Chief	  Bromden	  som,	  grundet	  angst	  og	  umenneskelig	   lav	   selvtillid,	  udgiver	   sig	   for	  at	  være	   døvstum.	   Efter	   indlæggelse	   af	   den	   højtråbende,	   normbrydende,	   fængselsfange,	   Randal	  Patrick	  McMurphy,	  kommer	  det	  skemalagte	  og	  ufleksible	  system	  på	  prøve	  i	  hans	  forsøg	  på	  at	  få	  omgivelserne	   til	   at	   være	  mere	   fordelagtige	   i	   forhold	   til	   hans	   livssyn.	   McMurphy	   bliver	   til	   en	  inspiration	   for	  de	  andre	   indsatte,	  og	  der	  blusser	  en	  krig	  op	  på	  afdelingen	  mellem	  patienter	  og	  ansatte.	   Det	   hele	   kulminerer	   efter	   et	   flugtforsøg	   der	   fejler	   og	   en	   patients	   selvmord.	   I	   raseri	  overfalder	  McMurphy	  Big	  Nurse,	  og	  hun	  får	  dermed	  en	  undskyldning	  for	  at	  udsætte	  ham	  for	  den	  værst	   tænkelige	   behandlingsform	   -­‐	   det	   hvide	   snit.	   Chief	   Bromden	   vælger,	   af	   respekt	   for	  McMurphys	  heroiske	  ofring	  for	  uretfærdigheden,	  at	  kvæle	  ham	  med	  en	  pude	  og	  derved	  gøre	  en	  ende	   på	   hans	   triste	   skæbne.	   Bagefter	   flygter	   Chief	   Bromden	   selv	   og	   vender	   tilbage	   til	   sin	  hjemegn.	  Han	  slutter	  af	  med	  at	  fortælle	  om	  hans	  tilbagevendende	  klarhed	  og	  tankestrømme,	  og	  om	   hvordan	  McMurphys	   indsats	   har	   haft	   en	   indvirkning	   på	   hele	   hospitalssystemet,	   de	   andre	  patienter	  og	  ikke	  mindst	  på	  Chief	  Bromden	  selv.	  
 
 
KAPITEL	  3:	  REDEGØRELSE	  AF	  TEORI	  
Eksistentiel psykologi Vi	  vælger	  at	  se	  på	  en	  definition	  af	  autenticitetsbegrebet	  som	  grundlæggende	  udspringer	  fra	  den	  eksistentielle	  psykologi.	  Filosoffen,	  Bo	  Jacobsen,	  giver	  en	  introduktion	  til	  den	  eksistentialistiske	  tankegang.	  Han	   lægger	   ud	   med	   at	   forklare,	   at	   mennesker	   lever	   efter	   et	   sæt	   livsmeninger,	   livsmål	   og	  livsværdier	   (Jacobsen,	   1998:	   12).	   Afhængig	   af	   specifikke	   eksistenspsykologiske	  overbevisninger,	   lever	  mennesker	  efter	   forskellige	  principper.	  Man	  gennemgår	   faser	   i	   livet	  og	  de	  kan	  skiftes	  undervejs.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  menneskelig	  bevidsthed	  aldrig	   fuldt	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ud,	  er	  formet	  af	  dets	  omgivelser	  (Jacobsen,	  1998:	  20).	  Det	  vil	  sige	  at	  der	  i	  mennesker	  ligger	  en	  oprindelig	  essens	  som	  er	  uomskiftelig.	  For	  eksistenstænkere	  er	  det	  vigtigt,	  hvorvidt	  en	  person	  lever	  efter	  sin	  egen	  overbevisning	  og	  er	  oprigtig	  over	  for	  sig	  selv.	  Fokuset	  ligger	  på	  selvet,	  og	  på	  det	  at	  man	  lever	  et	  frit	  liv	  efter	  egne	  valg	  og	   ikke	   er	   dikteret	   af	   tidslige	   tendenser	   eller	   omverdenens	   gøren.	   Subjektet	   bliver	   altså	   sat	   i	  centrum.	   Det	   er	   dog	   understreget,	   at	   et	   menneske	   godt	   kan	   leve	   rigtigt	   i	   henhold	   til	  omgivelserne,	   så	   længe	   det	   er	   selvvalgt.	   	   “At	   leve	   i	   overensstemmelse	  med	   sig	   selv	   er	   at	   leve	  autentisk,	  dvs.	  ægte,	  egentligt,	  tro	  mod	  sin	  oprindelighed”	  (Jacobsen,	  1998:	  202).	  	  En	   persons	   tilværelse	   anses	   derfor	   uautentisk,	   hvis	   den	   i	   høj	   grad	   er	   levet	   efter	   andres	  principper.	   Om	   disse	   påvirkninger	   manifesteres	   i	   form	   af	   politik,	   religion	   eller	   andre	  omstændigheder	   er	   irrelevant.	   En	   uautentisk	   person	   forsøger	   derfor	   ikke	   at	   realisere	   de	  potentialer	  som	  gør	  ethvert	  menneske	  unikt.	  Derimod	  lever	  denne	  person	  hovedsageligt	  efter	  at	  passe	  ind	  i	  samfundet	  og	  tjene	  sin	  funktion	  derefter.	  Mennesket	  indeholder	  på	  den	  måde	  noget	  ægte,	   som	  de	  bevarer	  ved	  at	   	  handle	  gennem	  frie	  valg	  og	  handlinger	   i	  overensstemmelse	  med	  deres	  overbevisning. 
 I	  sammenhæng	  med	  at	  vi	  vil	  beskæftige	  os	  med	  autenticitetsbegrebet,	  kommer	  det	  naturligt	  at	  beskæftige	   os	   med	   begrebet	   frihed.	   Frihed	   kan	   blive	   associeret	   i	   mange	   afskygninger	   i	  dagligdagen.	   I	  hverdagslige	   sammenhænge	  kan	  der	   refereres	   til,	  når	  en	  person	  har	   fået	   fri	   fra	  arbejde,	   blevet	   fri	   fra	   en	   bestemt	   person,	   eller	   når	   en	   person	   betegner	   det	   af	   befinde	   sig	   i	  naturen	  som	  at	  være	  ude	   i	  det	   fri.	  For	  eksistentialisterne	  bruges	  begrebet	   frihed	  dog	  hverken	  om	   at	   have	   tidslig	   frihed,	   eller	   den	   frihed	  man	   kan	   føle	   af	   at	   være	   i	   naturen.	   Begrebet	   frihed	  bruges	  til	  at	  betegne	  et	  frit	  menneske	  (Jacobsen,	  1998:	  155).	  Et	  frit	  menneske	  kan	  handle	  efter	  personlige	  ønsker.	  Det	  vil	  sige	  at	  efterleve	  og	  forfølge	  de	  ting	  individet	  føler	  for,	  om	  det	  så	  er	  de	  førnævnte	  unikke	  potentialer	  eller	  samfundets	  normer. I	  nutidens	  samfund	  lægges	  der	  stor	  vægt	  på	  at	  passe	  ind	  i	  samfundet	  og	  bidrage	  til	  dette	  -­‐	  altså	  at	  være	  et	  velfungerende	  menneske.	  Dette	  kommer	  tydeligt	  til	  udtryk	  i	  forhold	  til	  en	  psykisk	  syg	  person	  som	  bliver	  sendt	  i	  behandling,	  eller	  en	  arbejdsløs	  som	  bliver	  tilknyttet	  et	  jobcenter.	  Alle	  skal	  tjene	  et	  af	  samfundets	  definerede	  formål.	  Dette	  krav	  om	  at	  være	  velfungerende	  i	  samtidens	  samfund,	  stiller	  eksistentielle	   tænkere	  sig	  kritisk	  over	   for.	  Det	  gør	  de,	  da	  det	  kan	  undertrykke	  det	   frit	   handlende	   menneske	   og	   reducere	   autentiske	   menneskers	   personlige	   frihed.	   Altså	   er	  begreberne	   om	   frihed	   og	   autenticitet,	   i	   en	   eksistentiel	   teoretisk	   sammenhæng,	   begreber	   som	  drejer	   sig	  om	  menneskets	  egen	  definition	  at	  dets	  egne	   værdier	  og	  sandheder.	  Det	  beskæftiger	  sig	  med	  at	  være	  tro	  mod	  sig	  selv,	  og	  hvad	  man	  selv	  mener	  er	  ægte	  og	  sandt,	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  søger	  at	  realisere	  disse	  værdier. 
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KAPITEL	  4:	  ANALYSE	  AF	  VÆRKERNE	  
The Catcher in the Rye 
Det	  følgende	  afsnit	  er	  en	  tekstanalyse	  af	  bogen	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye,	  og	  nogle	  af	  de	  temaer	  den	  
berører.	  Afsnittet	  er	  temaopdelt	   i	  nogle	  af	  de	  centrale	  temaer	  vi	  har	   fokus	  på,	  og	  det	  skal	   læses	   i	  
forlængelse	  af	  en	  kort	  redegørelse	  af	  bogen.	  
 
Fortælleren - Holden Caulfield Romanen	   bliver	   fortalt	   af	   drengen	   Holden	   Caulfield.	   Den	   fortælles	   i	   jeg-­‐fortæller	   form,	   hvor	  Holden	  åbenlyst	  henvender	   sig	   til	   læseren	   i	   første	  og	   sidste	  kapitel	   og	   fortæller	   sin	  historie.	   I	  begge	  disse	  kapitler	  er	  der	  antydninger	  til,	  at	  Holden	  fortæller	  historien	  fra	  et	  sted,	  han	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  være.	  Det	  er	  dog	  først	  i	  sidste	  kapitel	  at	  det	  er	  antydes,	  at	  Holden	  er	  indlagt	  på	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  en	  psykoanalytiker	  tilknyttet	  (Salinger,	  1951:	  276).	  Holden	  starter	  sin	  historie,	  efter	  han	  lige	  er	  blevet	  smidt	  ud	  af	  Pencey	  Prep,	  hvilket	  er	  den	  4.	  skole,	  han	  fortæller,	  at	  han	  er	  blevet	  smidt	  ud	  fra.	  Det	  er	  de	  efterfølgende	  dage	  han	  fortæller	  mest	  om. Han	   har	   generelt	   en	   meget	   negative	   attitude	   overfor	   omverdenen,	   og	   de	   mennesker	   der	   er	  omkring	  ham.	  Han	  bryder	  sig	  ikke	  om	  dem,	  fordi	  han	  synes	  de	  er	  phonies.	  Han	  repræsenterer	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ensomhed	  og	  individualitet	  ift.	  omverden,	  i	  og	  med	  han	  går	  alene	  rundt	  og	  fordømmer	  alle	  omkring	  sig,	  og	  ikke	  mener	  de	  forstår	  tingene	  på	  den	  rigtige	  måde,	  som	  til	  tider	  er	  næsten	  ubærligt	  for	  ham.	  Ved	  tanken	  om	  at	  han	  er	  blevet	  smidt	  ud	  af	  4	  skoler	  og	  befinder	  sig	  på	  en	  afdeling,	  hvor	  der	  er	  en	  psykoanalytiker,	  kunne	  man	  forestille	  sig	  at	  hans	  mentale	  stadie	  trækker	  i	  retning	  mod	  en	  ustabil	  persona. Det	  meste	  af	  romanen	  er	  fortalt	  i	  datid	  med	  tilbageblik	  på	  nogle	  oplevelser.	  Nogle	  gang	  vender	  Holden	  tilbage	  til	  “nutiden”	  og	  til	  sit	  nuværende	  jeg.	  Da	  taler	  han	  direkte	  til	  læseren.	  Når	  bogen	  på	  denne	  måde	  skifter	  mellem	  at	  han	   fortæller	  om	  noget,	  og	  når	  han	   taler	  direkte	   til	   læseren,	  bliver	  man	  mere	  opmærksom	  på	  historien	  der	  bliver	  fortalt.	  	  
Phoebe Holden	   har	   en	   søster,	   han	   er	   meget	   tæt	   med.	   Dette	   forhold	   mellem	   dem	   er	   vigtigt	   for	   ham.	  Phoebe	  er	  den	  person,	  som	  Holden	  får	  lyst	  til	  at	  snakke	  med;	  ikke	  blot	  om	  trivielle	  hverdagsting,	  men	  ligeledes	  også	  om	  mere	  komplekse	  og	  dybe	  problemer.	  Selvom	  hun	  kun	  er	  10	  år	  gammel,	  lader	  det	  til	  at	  hun	  er	  en	  af	  de	  eneste,	  som	  forstår	  hvad	  Holden	  udtrykker:	  “Old	  Phoebe	  didn’t	  say	  anything,	  but	  she	  was	  listening.	  […]	  She	  always	  listens	  when	  you	  tell	  her	  something.	  And	  the	  funny	   part	   is	   she	   knows,	   half	   the	   time,	   what	   the	   hell	   you’re	   talking	   about.	   She	   really	   does”	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(Salinger,	   1951:	   218).	   Her	   udtrykker	   han	   hvilken	   funktion	   Phoebe	   har,	   idet	   han	   fremhæver	  hendes	  lytten	  og	  gammelkloghed.	  	  Selvom	  Phoebe	  kun	  er	  et	  barn,	  virker	  hun	  betragteligt	  mere	  moden	  end	  sin	  6	  år	  ældre	  storebror.	  Her	  skal	  man	  forstå,	  at	  Holden	  er	  i	  puberteten,	  og	  at	  Phoebe	  ikke	  er	  nået	  dertil	  endnu.	  Derfor	  er	  det	  svært	  at	  sammenligne	  de	  to	  uden	  at	  tage	  højde	  for	  hendes	  unge	  alder.	  Holden	  anerkender,	  at	  hun	  er	  fornuftig	  af	  sin	  alder	  (Salinger,	  1951:	  87),	  men	  han	  indser	  også,	  at	  hun	  trods	  alt	  blot	  er	  et	  barn,	  og	  at	  der	  derfor	  er	  nogle	  ting,	  hun	  ikke	  kan	  forstå	  eller	  begribe,	  som	  han	  i	  sin	  teenagefase	  er	  ved	  at	   forstå:	   ”I’m	  not	   too	  sure	  old	  Phoebe	  knew	  what	   the	  hell	   I	  was	   talking	  about.	   I	  mean	  she’s	  only	  a	  little	  child	  and	  all.	  But	  she	  was	  listening,	  at	  least.	  If	  somebody	  at	  least	  listens,	  it’s	  not	  too	  bad”	  (Salinger,	  1951:	  224).	  Holden	  mener	  dog,	  at	  det	  væsentlige	  er,	  at	  hun	  rent	  faktisk	  lytter	  til	  hvad	  han	  har	  at	  sige:	  Hun	  lytter,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  høre	  ham	  snakke.	  Hun	  han	  se	  en	  alvor	  i	  de	  konsekvenser,	  som	  Holdens	  handlinger	  fører	  med	  sig,	  for	  eksempel	  siger	  hun	  gentagne	  gange	  til	  Holden	  at	  ”Daddy’s	  going	  to	  kill	  you”	  (Salinger,	  1951:	  214,	  216,	  224,	  225).	  Fordi	   hun	   er	   den	   eneste	   han	   virkelig	   betror	   sig	   til,	   stoler	  man	  på	  hendes	   antagelser	   om	  ham.	  Hun	  kan	   tyde	  Holdens	   fordømmelse	  og	   generelle	   vrede	   rettet	  mod	  verden.	   Selvom	  Phoebe	  er	  væsentligt	  yngre	  end	  ham,	  forstår	  hun	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  voksen	  eller	  dét	  at	  blive	  voksen.	  Den	  lille	  pige	  repræsenterer	  det	  barnlige	  og	  det	  uskyldige.	  At	  hun	  forstår	  nogle	  ting	  bedre	  end	  Holden,	   symboliserer	  måske	  Holdens	  manglende	   lyst,	   eller	   angst	   for	   selv	   at	   blive	   voksen.	   Det	  kan	  understøtte	  hans	  fordømmelse	  over	  for	  omverden,	  og	  den	  ensomhed	  han	  føler	  ved	  ikke	  at	  have	  andre	  i	  sit	  liv,	  fordi	  han	  ikke	  vil	  være	  voksen.	  
 
Overdrivelsen af tid Det	  kan	  nemt	  forstyrre	  læseren,	  når	  der	  bliver	  anvist	  en	  tid	  eller	  et	  antal	  gange	  noget	  optræder.	  Det	   bliver	   udtrykt	   i	   et	   overdrevet	   og	   upræcist	   format.	   Eksempelvis	   til	   Veteranernes	   Dag	  kommer	  en	  50-­‐årig	  mand,	  som	  dimitterede	  fra	  skolen,	  Pencey	  i	  1776,	  for	  at	  se	  om	  hans	  initialer,	  som	  han	  efterlod	  på	  en	  toiletdør	  for	  90	  år	  siden,	  stadig	  kunne	  ses	  (Salinger,	  1951:	  218-­‐219).	  Der	  skal	  ikke	  meget	  hjernevridning	  til	  at	  regne	  ud,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  virkelighedstro	  reference.	  Ikke	  desto	   mindre	   er	   denne	   form	   for	   ekstrem	   bøjning	   af	   tid,	   flettet	   med	   slangsprog,	   meget	  gennemgående	  i	  hele	  romanen	  og	  denne	  skrivestil	  kan	  indikere	  hans	  personlighed	  som	  en	  ung	  teenager	   med	   en	   ret	   ligegyldig	   forhold	   til	   tilværelsen.	   I	   et	   andet	   eksempel	   i	   begyndelsen	   af	  bogen	  nævner	  Holden	  en	  dreng	  ved	  navn	  Ackley,	  der	  braste	  ind	  ad	  døren	  ca.	  85	  gange	  om	  dagen	  (Salinger,	  1951:	  26).	  Holden	  er	  også	  oppe	  at	  toppes	  med	  hans	  værelseskammerat	  Stradlater,	  og	  beskriver	   hvordan	   han	   lå	   oven	   på	   ham	   i	   10	   timer	  med	   knæet	  mod	   hans	   brystkasse	   (Salinger	  1951,	   57).	   Det	   virker	   i	   første	   omgang	   bemærkelsesværdigt	   og	   interessant,	   at	   der	   er	   disse	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bevidste	   forkerte	   anvisninger.	   Man	   bliver	   som	   læser	   mere	   opmærksom	   på	   selve	   hændelsen,	  herunder	   dens	  motiver	   for	   overdrivelsen,	   da	  man	   får	   en	   formodning	   om,	   at	   den	  prøver	   på	   at	  snyde	  én.	   Som	   tidligere	   fortalt	   er	   Holdens	   ytringer	   stort	   set	   altid	   negative,	   og	   overdrivelsen	   af	   tid	  understreger	  denne	  negativitet.	  Overdrivelsen	  bruges	  bla.	   til	   at	  understrege	  hans	  utilfredshed	  med	  at	   andre	   er	   så	   tidskrævende	   (som	  at	  Ackley	   skulle	   komme	   ind	  85	   gange	  om	  dagen).	  Det	  samme	   gælder	   også	   for	   de	   andre	   ovennævnte	   eksempler,	   veteranen	   og	   Holdens	  værelseskammerat.	  Han	  hader	  dem	  i	  de	  pågældende	  situationer,	  og	  måden	  tiden	  bliver	  brugt	  på	  stemmer	  godt	  overens	  med	  Holdens	  irritation	  over	  dem. Til	  sidst	  i	  romanen	  bliver	  man	  opmærksom	  på	  at	  Holden	  har	  fortalt	  hele	  historien,	  mens	  han	  er	  indlagt	  på	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  en	  psykoanalytiker	  til	  stede.	  Han	  slutter	  hele	  romanen	  af	  med	  at	  fortælle	   læseren,	   at	   han	   savner	   alle	   dem,	   han	   har	   fortalt	   om	   i	   negative	   vendinger:	   ”Even	   old	  Stradlater	  and	  Ackley,	  for	  instance.”	  (Salinger,	  1951:	  277)	  og	  “Don’t	  ever	  tell	  anybody	  anything.	  If	   you	   do,	   you	   start	  missing	   everybody”	   (Salinger,	   1951,	   277).	  Med	  denne	   indsigt	   sætter	  man	  som	  læser	  brugen	  af	  tid	  i	  et	  lidt	  andet	  lys.	  Som	  udgangspunkt	  gik	  man	  ud	  fra,	  at	  overdrivelsen	  af	  tid	  skyldtes	  Holdens	  umiddelbare	  irritation	  over	  diverse	  begivenheder	  i	  teksten,	  men	  når	  man	  får	   at	   vide,	   at	   han	   nærmest	   savner	   dem	   alle,	   er	   det	   som	   at	   få	   en	   ny	   indsigt	   i	   hans	  underbevidsthed.	   Når	   han	   har	   fortalt	   om	   begivenhederne	   som	   irritationsmomenter,	   er	   det	   i	  virkeligheden	   blot	   fordi	   han	   savner	   dem.	   Det	   kan	   også	   være	   fordi,	   han	   savner	   dem	   i	   deres	  fravær,	   selvom	   han	   syntes	   de	   var	   anstrengende,	   da	   han	   var	   sammen	   med	   dem.	   Man	   kan	  argumentere	  for,	  at	  man	  en	  indgang	  til	  Holdens	  underbevidste	  savn,	  ved	  at	  han	  beskriver	  det	  på	  denne	  måde.	   Overdrivelsen	  af	  tid	  kan	  også	  hænge	  sammen	  med	  at	  Holden	  er	  teenager,	  der	  ikke	  har	  fundet	  sig	  selv	  endnu,	  og	  bruger	  derfor	  måske	  denne	  form	  for	  overdrivelse,	  bare	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  hans	  slangsprog.	  På	  denne	  måde	  fremstår	  det	  som	  en	  del	  af	  hans	  karakter.	  
 
Holdens autenticitet Til	   trods	   for	   Holdens	   gentagende	   negativitet	   optræder	   der	   nogle	   interessante	   passager	   i	  romanen,	   hvor	   han	   bliver	   positivt	   rørt	   med	  medfølelse	   og	   betagethed.	   Phoebe	   beder	   Holden	  tænke	  på	  én	  episode,	  han	   ikke	   tænker	   i	  negative	  vendinger	  (Salinger	  1951:	  220).	  Da	   fortæller	  han	   historien	   om	   en	   dreng	   ved	   navn	   James	   Castle	   fra	   hans	   tidligere	   skole	   Elkton	  Hills.	   James	  havde	  kaldt	  en	  anden	  dreng,	  Phil	  Stabile,	   for	  opblæst	  -­‐	  hvilket	  Holden	  i	  øvrigt	  også	  syntes	  han	  var.	  Da	  Stabile	  sammen	  med	  sit	  slæng,	  trængte	  de	  Castle	  op	  i	  en	  krog	  for	  at	  forsøge	  at	  få	  ham	  til	  at	   tage	   hans	   ytring	   tilbage,	   men	   da	   nægtede	   Castle	   stædigt.	   Anekdoten	   ender	   med,	   at	   Castle	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hopper	  ud	  fra	  et	  vindue	  og	  går	  i	  døden,	  i	  stedet	  for	  at	  trække	  en	  ytring	  tilbage	  -­‐	  fordi	  han	  mente	  den	   var	   sand	   (Salinger,	   1951:	   220-­‐222).	   Det	   er	   bemærkelsesværdigt	   at	   denne	   tragiske	  begivenhed	   gør	   ham	   glad.	   Dét	   Holden	   husker	   fra	   det	   minde	   er,	   at	   Castle	   nægtede	   at	   gå	   på	  kompromis	   med	   sig	   selv	   og	   sin	   integritet.	   De	   fleste	   børn	   ville	   sandsynligvis	   overgive	   sig	   og	  trække	  sin	  holdning	  tilbage,	  men	  James	  nægter	  ikke	  kun	  at	  gøre	  dette.	  Dette	  er	  et	  karaktertræk	  Holden	   har	   respekt	   for.	   Castle	   bukker	   ikke	   under	   for	   socialt	   pres,	   eller	   går	   mod	   sin	   egen	  integritet,	   men	   holder	   fast	   i	   sine	   autentiske	   følelser	   overfor	   sig	   selv	   og	   sine	   værdier.	  
	  Der	  er	  endnu	  et	  eksempel,	  hvor	  Holden	  går	  en	  tur	  en	  morgen	  og	  ser	  et	  forældrepar	  med	  deres	  lille	  søn	  træde	  ud	  af	  en	  kirke.	  Forældrene	  går	  på	  fortovet,	  mens	  sønnen	  går	  på	  vejen	  og	  nynner	  en	  melodi,	   hvilken	  Holden	   identificerer	   som	   ”If	   a	   body	   catch	   a	   body	   coming	   through	   the	   rye”	  (Salinger,	   1951:	   150).	   Dette	   er	   et	   af	   få	   steder	   i	   romanen	   hvor	  Holdens	   humør	   lysner	   op.	  Han	  forklarer	  det	  ved	  ”It	  made	  me	  feel	  better.	  It	  made	  me	  feel	  not	  so	  depressed	  anymore”	  (Salinger,	  1951:	   150).	  Derudover	  beskrives	  der	   at	   ”He	  was	   just	   singing	   for	   the	  hell	   of	   it,	   you	   could	   tell”	  
(Salinger,	  1951:	  150).	  Drengen	  synger	   fordi	  han	  har	   lyst.	  Det	  er	  hverken	   for	  at	   imponere	  eller	  for	  at	   fremstå	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Drengen	  virker	   inderligt	  oprigtig	  og	  autentisk	  over	   for	  sig	  selv,	  og	  det	  appellerer	  til	  Holden,	  siden	  han	  pludselig	  føler	  sig	  godt	  tilpas. Drengen	   går	   på	   vejen	   i	   stedet	   for	   fortovet:	   “He	   was	   walking	   in	   the	   street,	   instead	   of	   on	   the	  sidewalk,	  but	  right	  next	  to	  the	  curb”	  (Salinger,	  1951:	  150).	  Det	  bemærkelsesværdige	  i	  dette	  er,	  at	  Holden	  lægger	  mærke	  til	  at	  han	  ikke	  går	  på	  fortovet,	  og	  pålægger	  det	  en	  vis	  værdi.	  Han	  kan	  både	  identificere	  sig	  med	  ham,	  fordi	  han	  føler	  drengen	  udfører	  en	  ægte	  handling	  -­‐	  en	  autentisk	  handling.	   Samtidig	   repræsenterer	   han	   en	   form	   for	   antikonformitet,	   en	   normbrydning,	   som	  Holden	  er	  draget	  af. Holden	   nævner	   denne	   episode	  med	   drengen,	   da	   han	   senere	   i	   romanen	   snakker	  med	   Phoebe	  	  (Salinger,	  1951:	  224).	  Her	  beskriver	  han,	  hvordan	  han	  efter	  at	  have	  hørt	  den	  sang,	  har	  et	  ønske	  om	  at	  være	  griberen	  i	  rugen	  –	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye	  -­‐	  hvilket	  også	  er	  bogens	  titel.	  Han	  beskriver	  et	  ønskescenarie	  således:	  ”What	  I	  have	  to	  do,	  I	  have	  to	  catch	  everybody	  if	  they	  start	  to	  go	  over	  the	  cliff	  –	  I	  mean	  if	  they’re	  going	  I	  have	  to	  come	  out	  from	  somewhere	  and	  catch	  them”	  (Salinger,	  1951:	  224-­‐225).	  Han	  vil	  sørge	  for,	  at	  tingene	  forløber	  som	  de	  skal,	  og	  at	  ingen	  styrer	  bort.	  Med	  de	   ytringer	  Holden	   har	   udtrykt,	   omkring	   hvad	   der	   er	   rigtigt	   og	   forkert,	   kan	  man	   sige,	   at	   han	  gerne	  vil	  forhindre	  folk	  i	  at	  ”falde	  i”	  den	  falskhed,	  han	  lader	  til	  at	  synes	  dominerer	  i	  verden.	  Det	  er	  som	  om	  man	  får	  et	  indblik	  i	  Holdens	  underbevidsthed	  her.	  Han	  vil	  gerne	  forhindre	  verden,	  og	  dem	  der	  lever	  i	  den	  i	  at	  blive	  phonies.	  Han	  har	  et	  inderligt	  ønske	  om	  at	  styre	  situationen.	  Det	  at	  han	  ytrer	  hvad	  der	  er	  forkert,	  må	  betyde	  at	  han	  ved	  hvad	  der	  er	  rigtigt.	  Han	  mener	  selv,	  at	  han	  er	   i	   en	   position,	   hvor	   han	   kan	   have	   kontrol	   over	   dem,	   fordi	   han	  mener,	   at	   han	   ved	   hvordan	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verden	  burde	  være.	  Han	  uddyber	   ikke	  direkte,	  hvad	  det	   er	  han	  gerne	  vil,	  men	  gennem	  denne	  overbevisning	  om	  at	  vide	  hvordan	  verden	  skal	  være,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  han	  forsøger	  at	   få	   andre	   til	   at	   leve	   efter,	   hvad	   han	   synes	   der	   er	   rigtigt.	   Denne	   tanke	   bryder	   med	  autenticitetsbegrebet,	   da	   autenticitet	   og	   det	   frie	   valg	   hænger	   sammen,	   og	  Holden	   ser	   kun	   sin	  egen	  autenticitet	  som	  den	  rigtige,	  og	  glemmer	  at	  andre	  mennesker	  kan	  have	  valgt	  at	  leve	  deres	  liv	  på	  en	  måde,	  der	  er	  tro	  mod	  deres	  oprindelighed. Episoden	   bliver	   yderligere	   mere	   interessant,	   da	   hans	   ønskescenarie	   bygger	   på	   en	   forkert	  forestilling.	  Phoebe	  lærer	  ham,	  at	  sangen	  går:	  ”If	  a	  body	  meet	  a	  body”	  (Salinger,	  1951:	  224).	  Han	  bygger	  altså	  denne	  utopiske	  idé	  om	  at	  styre	  folk	  hen	  imod	  en	  mere	  rigtig	  tilværelse,	  på	  et	  enkelt	  ord	  han	  har	  hørt	  forkert	  i	  en	  sang.	  Det	  er	  temmelig	  ironisk,	  da	  han	  netop	  baserer	  sin	  forestilling	  om	  “det	  rigtige”	  på	  noget	  der	  ikke	  er	  rigtigt.	  Det	  ændrer	  dog	  ikke	  på	  det	  faktum,	  at	  Holden	  stadig	  har	  en	  forestilling	  om	  at	  være	  griberen	  i	  rugen.	  Ironien	  bliver	  endnu	  mere	  udpenslet,	  hvis	  man	  betragter	  kontrasten	  mellem	  ordet	  catch	  og	  ordet	  meet.	  Dét	  at	  gribe	  nogen	  kan	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  sikre	  at	  folk	  fra	  forfald.	  Man	  kommer	  her	  ind	  i	  hans	  underbevidsthed,	  hvor	  han	  gerne	  vil	  have	  at	  ordet	  er	  catch	  og	  ikke	  meet.	  Man	  kan	  mistænke	  ham	  for,	  at	  høre	  det	  han	  gerne	  vil	  høre.	  	  
Antikonformitet Holden	  hader	  når	  mennesker	  er	  påtaget	  høflige,	  og	  benytter	  fraser	  uden	  at	  tænke	  over	  hvad	  de	  i	  virkeligheden	  udtrykker.	   F.eks.	   når	   andre	   karakterer	   bruger	   ordet	  Grand	   (Salinger,	   1951:	   14)	  eller	  siger	  Good	   luck	   (Salinger,	  1951:	  21,	  262).	  Han	  kalder	  dem	  høflighedsfraser:	  Ord	  der	  bare	  falder	  ud	  af	  munden	  på	   folk,	  uden	  man	   tillægger	  det	  den	  betydning	  ordene	   faktisk	  udtrykker.	  Det	  er	  dog	  vendinger,	  som	  man	  normalt	  benytter	  i	  dagligdagen.	  Der	  er	  et	  argument	  for,	  hvordan	  nogle	  af	  disse	  vendinger	  er	  nemme	  at	  hade.	  F.eks.	  vendingen	  Good	  luck	  synes	  at	  sige,	  at	  verden	  er	  skabt	  af	  tilfældigheder,	  og	  at	  man	  har	  brug	  for	  blind	  tilfældighed,	  da	  man	  ikke	  kan	  frelse	  sig	  selv.	   Incognito	   (betyder	   anonymt	   eller	   skjult)	   benytter	   Holden	   selv	   på	   et	   tidspunkt	   i	   løbet	   af	  bogen,	  og	  fortæller	  samtidig	  at	  han	  hader	  når	  man	  bruger	  det	  ord	  (Salinger,	  1951:	  79),	  hvilket	  forekommer	  dobbeltmoralsk	  og	  sætter	  ham	  i	  en	  utroværdig	  position.	  Han	  positionerer	  sig	  selv	  til	  at	  andre	  skal	   leve	  op	  til	  hans	  idealer,	   fordi	  han	  tror	  han	  ved,	  hvad	  der	  er	  det	  rigtige.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  han	  lever	  efter	  sit	  eget	  ideal.	  Han	  bliver	  drevet	  af	  noget	   indefra	  som	  forekommer	  ægte,	  men	  samtidig	  bliver	  han	  draget	  af	  andre	  mennesker	  der	  også	  er	  drevet	  af	  egne	  værdier.	  Han	  stræber	  på	  denne	  måde	  efter	  at	  leve	  sit	  liv	  mere	  autentisk,	  og	  bliver	  meget	  opstemt	  af	   at	   tale	  om	  det.	  Holden	  har	  en	   romantiseret	   forestilling	  om,	   at	  han	  skulle	  rejse	  væk	  og	  få	  et	  job	  på	  en	  benzintank,	  hvor	  han	  ville	  give	  sig	  ud	  for	  at	  være	  døvstum,	  så	  han	  ikke	  skulle	  tale	  med	  nogen	  længere:	  “That	  way	  I	  wouldn’t	  have	  to	  have	  any	  goddam	  stupid	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useless	   conversations	   with	   anybody.”	   (Salinger,	   1951:	   257).	   Hans	   afstandtagen	   fra	   noget	   så	  almindeligt	  som	  at	  have	  samtaler	  med	  folk,	  understreger	  hans	  stræben	  efter	  ikke	  at	  ville	  bukke	  under	  for	  hverdagslivets	  konformitet,	  og	  for	  de	  mennesker	  han	  alligevel	  anser	  som	  ubrugelige.	  Når	  han	  taler	  om	  denne	  utopiske	  idé	  om	  et	  liv,	  siger	  han	  følgende:	  “I	  got	  excited	  as	  hell	  thinking	  about	  it.	  I	  really	  did.”	  (Salinger,	  1951:	  258).	  I	  momentet	  er	  han	  ekstremt	  tiltrukket	  af	  idéen	  om	  at	  flygte	  fra	  den	  almindelige	  gængse	  verden.	  Idet	  det	  er	  så	  sjældent	  at	  Holden	  i	  bogen	  virker	  glad	  eller	   opstemt,	   virker	   dette	  meget	   kraftigt	   på	   læseren.	   Kontrasten	  mellem	   at	   være	   negativ	   og	  positiv,	   eller	   depressiv	   og	   opstemt,	   kommer	   tydeligt	   til	   udtryk	   når	   han	   taler	   om	   dette	  antikonforme	   liv.	   Man	   får	   en	   fornemmelse	   af,	   at	   Holden	   mener	   dette	   er	   det	   mest	   ægte	   han	  overhovedet	  kan	  gøre	  med	  sit	  liv. 
 
Opsummering Romanen	  er	  en	  fortælling	  af	  Holden,	  som	  med	  negativitet	  og	  ensomhed	  forsøger	  at	  beskytte	  sig	  fra	  at	  blive	  voksen.	  Han	  bruger	  meget	  tid	  på	  at	  kritisere	  alle,	  og	  mener	  hans	  måde	  at	  leve	  på	  er	  den	   rigtige,	   og	  mener	   alle	   andre	   lever	  deres	   liv	   falsk.	  Han	   forsøger	   ikke	   at	   være	   en	  del	   af	   det	  etablerede,	  og	  vil	  mest	  af	  alt	  være	  fri	   fra	  alle	  andre	  mennesker.	  Bogen	  tager	   i	  højere	  grad	  fat	   i	  antikonformitet,	  end	  den	  udtrykker	  noget	  om	  autenticitet. 
 
On the Road 
Det	   følgende	  afsnit	  er	  en	  tekstanalyse	  af	  bogen,	  On	  the	  Road,	  og	  nogle	  af	  de	  temaer	  den	  berører.	  
Afsnittet	  er	  temaopdelt	  i	  nogle	  af	  de	  centrale	  temaer	  vi	  har	  fokus	  på,	  og	  skal	  læses	  i	  forlængelse	  af	  
en	  kort	  redegørelse	  af	  bogen. 
 
Fortælleren – Sal Hovedpersonen	   og	   fortælleren	   i	   bogen	   er	   Sal	   Paradise,	   der	   fungerer	   som	   jeg-­‐fortæller.	   Han	  beretter	   om	   en	   historie,	   som	   han	   har	   gennemlevet	   over	   en	   periode	   på	   3	   år.	  På	  baggrund	  af	  den	  beundring	  og	  respekt	  som	  udvises	  for	  Sal	  og	  de	  ting	  han	  siger,	  må	  han	  siges	  at	  være	   fremstillet	   som	  en	   intellektuel	  og	  reflekterende	  person	  (Kerouac,	   Jack;	  1955,	  105).	  På	  trods	  af	  hans	  omgang	  med	  alkohol,	  stoffer	  og	  stjålne	  biler	  nok	  ville	  få	  de	  fleste	  mennesker	  til	  at	  sætte	  ham	  i	  bås,	  er	  han	  om	  ikke	  andet	  den	  mest	  eftertænksomme	  og	  jordnære	  af	  ham	  og	  hans	  idoliserede	  modpart	  Dean.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  om	  hans	  ønske	  om	  at	  finde	  en	  mening	  med	  det	  hele,	  samt	  ønsket	  om	  en	  kvinde	  han	  kan	  blive	  gammel	  med.	  ”I	  want	  	  to	  marry	  a	  girl,”	  I	  told	  them,	  “so	  I	  can	  rest	  my	  soul	  with	  her	  till	  we	  both	  get	  old.	  This	  can’t	  go	  on	  all	  the	  time	  –	  all	  the	  franticness	  and	  jumping	  around.	  We’ve	  got	  to	  go	  someplace,	  find	  something”	  (Kerouac,	  1957:	  195).	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IT - hvad driver dem? I	  On	  the	  Road	  bliver	  det	  gjort	  meget	  klart,	  at	  der	  er	  noget	  der	  driver	  dem,	  og	  at	  der	  ligger	  et	  klart	  ideal.	  Det	  beskrives	  især	  af	  Dean	  som	  IT	  og	  er	  en	  form	  for	  mental	  tilstand	  eller	  erkendelse.	  Dem	  som	  har	  IT,	  er	  ikke	  nødvendigvis	  bevidste	  om	  det,	  men	  hvis	  det	  optræder	  og	  man	  forstår	  det,	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl.	  (Kerouac,	  1957:	  188).	  Der	  fortælles	  at	  alle	  kan	  opleve	  og	  nyde	  IT.	  Det	  kan	  ske	  gennem	  andre,	  men	  også	  i	  en	  selv.	  Dean	  opstiller	  sit	  ideal,	  som	  han	  mener	  kun	  kan	  nås	  hvis	  IT	  forstås.	   En	   af	   de	  mange	   aspekter	   i	   IT	  er	  netop	   at	   kunne	   bevæge	   sig	   konstant	   i	   alle	   retninger.	  Dean	  forklarer	  Sal	  at	  han	  gerne	  vil	  være	  som	  deres	  ven	  Rollo	  Greb: That’s	  what	  I	  was	  trying	  to	  tell	  you	  –	  that’s	  what	  I	  want	  to	  be.	  I	  want	  to	  be	  like	  him.	  He’s	  never	  hung-­‐up,	  he	  goes	  every	  direction,	  he	  lets	  it	  all	  out,	  he	  knows	  time,	  he	  has	  nothing	  to	  do	  but	  rock	  back	  and	  forth.	  Man,	  he’s	  the	  end!	  You	  see,	  if	  you	  go	  like	  him	  all	  the	  time,	  you’ll	  finally	  get	  it.	  	  ‘Get	  what?’	  	  ‘IT!	  IT!	  I’ll	  tell	  you	  –	  now	  no	  time,	  we	  have	  no	  time	  now	  (Kerouac,	  1957:	  115).	  Den	  tætteste	  forståelse	  for	  hvad	  IT	  specifikt	  er,	  forklarer	  Dean	  i	  en	  reference	  til	  musikken.	  Det	  stammer	   fra	   en	  musisk	   oplevelse,	   hvor	  man	  opnår	   et	   højere	   stadie	   af	   indsigt	   og	   følelser.	  Han	  fortæller	   om	   en	   dygtig	   jazzmusiker,	   der	   har	   IT	   og	   derfor	   fremstår	  ægte	   for	   lytterne.	   Når	   den	  optrædende	  udstråler	  IT,	  sker	  der	  en	  udveksling	  mellem	  musiker	  og	  lytter.	  Dean	  beskriver	  det	  som	  en	  tilstand	  der	  bryder	  med	  den	  normale	  tidsopfattelse,	  og	  ikke	  som	  noget	  permanent,	  men	  som	   noget	  midlertidigt	   ophøjet.	   Det	   som	   ender	  med	   at	   blive	   udtrykt,	   overgår	   selve	   lyden	   fra	  instrumentet,	  og	  påvirker	  alle	  de	  tilstedeværende	  med	  sin	  særlige	  stemning: Now,	  man,	  that	  alto	  man	  last	  night	  had	  IT	  –he	  held	  it	  once	  he	  found	  it;	  I’ve	  never	  seen	  a	  guy	  who	  could	  hold	  so	  long.”	  I	  wanted	  to	  know	  what	  “IT”	  meant.	  “Ah	  well”	  […]	  Here’s	  a	  guy	  and	  everybody’s	   there,	   right?	  Up	  to	  him	  to	  put	  down	  what’s	  on	  everybody’s	  mind.	  He	  starts	  the	  first	  chorus	  [...]	  Time	  stops.	  He’s	  filling	  empty	  space	  with	  the	  substance	  of	  our	   lives,	  confessions	  of	  his	  bellybottom	  strain,	   remembrance	  of	   ideas,	   rehashes	  of	  old	  blowing.	   He	   has	   to	   blow	   across	   bridges	   and	   come	   back	   and	   do	   it	   with	   such	   infinite	  feeling	  soul	  exploratory	   for	   the	   tune	  of	   the	  moment	   that	  everybody	  knows	   it’s	  not	   the	  tune	   that	   counts	   but	   IT	   “–	  Dean	   could	   go	   no	   further;	   he	  was	   sweating	   telling	   about	   it	  (Kerouac,	  1957:	  187). 
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Idealet	  for	  at	  finde	  dette	  IT	  er	  blevet	  et	  centralt	  tema.	  Man	  kan	  ikke	  undgå	  at	  blive	  fascineret	  af	  dette	  fænomen	  -­‐	  hvad	  repræsenterer	  dette	  IT?	  Det	  er	  så	  svært	  at	  forklare	  at	  Dean	  må	  opfinde	  sit	  eget	  ord	  for	  det:	  IT.	  En	  fortolkning	  kunne	  være	  at	  det	  er	  en	  søgen	  efter	  noget	  autentisk	  i	  livet.	  Noget	  der	  ophøjer	  din	  væren,	  til	  noget	  der	  er	  ægte	  og	  sandfærdigt,	  som	  de	  først	  ved	  hvad	  er	  og	  findes,	  når	  de	  mærker	  det	   inde	   i	   sig	   selv.	   Der	   er	   en	   indre	   drivkraft,	   som	   først	   opnås	   når	   de	   oplever	   det.	   Det	   er	  repræsenteret	  i	  løbet	  af	  hele	  bogen	  og	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  divers	  række	  af	  situationer.	  Det	  er	  drivkraften	  bag	  karakterernes	   lyst	   til	  at	   rejse	  væk	  og	  være	   i	  bevægelse.	  De	   træffer	  nogle	  valg,	  trods	  normerne,	  om	  at	  finde	  dette	  IT	  og	  de	  skaber	  deres	  tilværelse,	  centreret	  om	  at	  opnå	  denne	  forhøjelse	  af	  følelser.	  På	  den	  måde	  lever	  de	  autentisk,	  og	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  værdier	  de	  har.	   I	  kraft	  af	  deres	  søgen	  opstår	  også	  udvikling	  og	  ændrede	   livssyn.	  Sal	   siger	   “We	  had	   finally	  found	   the	   magic	   land	   at	   the	   end	   of	   the	   road	   and	   we	   never	   dreamed	   of	   the	   extent	   of	   the	  magic”(Kerouac,	   1955:	   251).	   De	   jagter	   IT	   som	   en	   form	   for	   kicks.	   Begge	   ord	   er	   af	   flyvske	  størrelser,	  som	  er	  livsbekræftende	  når	  de	  opnår	  det.	  Fysisk	  rejser	  de	  for	  at	  besøge	  venner,	  men	  det	  er	  kun	  på	  overfladen	  at	  dét	  er	  (for)målet.	  Det	  ligger	  i	  selve	  rejsen,	  at	  de	  tager	  afsted	  for	  at	  nå	  at	  opleve	  så	  meget	  som	  muligt	  de	  ønsker,	  og	  for	  at	  føle	  den	  følelse	  af	  opnåelse	  af	  IT.	  Det	  ligger	  i	  at	  befinde	  sig	  i	  det	  limbostadie	  som	  ligger	  mellem	  start	  og	  slut.	  Der	  oplever	  de	  en	  frihed	  som	  de	  lever	  efter	  tæt	  forbundet	  med	  en	  følelse	  af	  autenticitet	  og	  en	  indre	  tilfredshed	  og	  erkendelse. 
 
En bevidst søgen Til	  trods	  for	  at	  de	  er	  fascinerede	  af	  denne	  rejse	  og	  frie	  tanke,	  foreligger	  der	  også	  noget	  ironisk	  i	  selve	  processen	  for	  at	  finde	  IT.	  Det	  bliver	  en	  bevidst	  søgen	  efter	  det,	  ved	  at	  de	  sætter	  sig	  selv	  i	  bestemte	  situationer,	  hvor	  de	  har	  oplevet	  at	  det	  finder	  sted	  -­‐	  en	  form	  for	  at	  fremprovokation.	  De	  har	   i	  vennekredsen	   fundet	  på	  metoder,	  hvori	  de	  gennem	  ærlig	  og	  oprigtig	  samtale	   forsøger	  at	  opnå	  noget	  autentisk: Then	  they	  got	  down	  to	  business.	  They	  sat	  on	  the	  bed	  crosslegged	  and	  looked	  straight	  at	  each	  other.	  I	  slouched	  in	  a	  nearby	  chair	  and	  saw	  all	  of	  it.	  They	  began	  with	  an	  abstract	  thought,	  discussed	  it;	  reminded	  each	  other	  of	  another	  abstract	  point	  forgotten	  in	  the	  rush	  of	  events;	  Dean	  apologized	  but	  promised	  he	  could	  get	  back	  to	  it	  and	  manage	  it	  fine,	  bringing	  up	  illustrations.	  (Kerouac,	  1957:	  48) Det	   er	   protagonistens	   første	   vigtige	   oplevelse	   i	  Denver	   og	   indledning	   til	   hele	   tankesættet	   bag	  søgen	  efter	  IT.	  Han	  er	  tilskuer	  til	  Dean	  og	  Carlo	  som	  sidder,	  som	  de	  ofte	  gør,	  i	  en	  kælderlejlighed	  på	   stoffer	   og	   diskuterer.	   Det	   er	   et	   tilbagevendende	   ritual	   blandt	   dem.	   Det	   er	   ikke	   bestemte	  temaer	  eller	  emner	  der	  tales	  om,	  men	  derimod	  blot	  hvad	  der	  falder	  de	  talende	  ind.	  Den	  fysiske	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position	   lige	   over	   for	   hinanden	   giver	   situationen	   en	   øget	   betydning,	   da	   der	   opstår	   et	   intenst	  nærvær.	  De	  har	  før	  oplevet	  succes	  med	  denne	  dyrkelse	  af	  dialogen.	   I	   sammenligning	  er	  det	   ikke	  ofte,	   at	  mennesker	  planlægger	  et	  møde	  hvor	  der	   ansigt	   til	   ansigt	  diskuteres	   intenst	   udelukkende	   for	   samtalens	   skyld.	   Ofte	   har	   man	   bestemte	   emner,	   der	   skal	  tales	   om,	   samt	   fysiske	   forstyrrelser	   i	   form	  af	   telefoner	   eller	   en	  materialistisk	   genstand	   såsom	  kaffe.	   Romanens	   karakterer	   ser	   en	   ophøjet	   indsigt,	   som	   kan	   opnås	   igennem	   mange	   timers	  samtale,	   og	   derfor	  må	   sessionerne	   aftales	   på	   forhånd.	   På	   den	  måde	   kan	  man	   sige	   de	   bevidst	  opstiller	   scenariet,	   men	   resultatet	   af	   det,	   kan	   munde	   ud	   i	   en	   ægte	   og	   autentisk	   opnåelse.	  Personlige	   samtaler	   kan	   have	   en	   stor	   selvterapoutisk	   effekt,	   da	   der	   reflekteres	   over	   egne	  holdninger,	  følelser	  og	  minder	  i	  takt	  med	  at	  de	  udtrykkes.	  Det	  er	  en	  generel	  ting	  som	  de	  fleste	  mennesker	   finder	   i	   form	   af	   en	   partner	   eller	   en	   psykolog.	   Dette	   eksempel	   er	   vigtigt,	   da	   det	  illustrerer,	   at	   hvis	   deltagerne	   i	   samtalen	   er	   indforstået	   med	   at	   intet	   er	   for	   skørt	   eller	   for	  personligt	  at	  ytre,	  burde	  en	  fuldbyrdig	  og	  ægte	  samtale	  finde	  sted	  og	  en	  autentisk	  indsigt	  opnås. 
 
 
Rebelskhed og antikonformitet Rebelskhed	   og	   antikonformitet	   er	   to	   vigtige	   aspekter	   at	   have	   med,	   når	   man	   taler	   om	  autenticitetsbegrebet,	   idet	   de	   som	   regel	   hænger	   sammen	   i	   en	   mere	   kompleks	   størrelse.	  Hvorvidt	  man	  søger	  hen	  mod	  noget	  bedre,	  eller	  om	  det	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  utilfredshed	  med	  det	  etablerede	  er	  en	  hårfin	  grænse,	  hvis	  man	  overhovedet	  kan	  adskille	  disse	  to. Samfundets	   norm	   og	   oprør	   mod	   dette	   er	   et	   emne,	   der	   er	   gennemgående	   i	   bogen,	   og	   som	  understøtter	   forståelsen	   af	   søgen	   mod	   IT.	   Dean,	   Carlo	   og	   inden	   længe	   Sal	   er	   af	   den	  overbevisning,	   at	   mennesker	   som	   lever	   et	   almindeligt	   liv	   og	   dem	   som	   følger	   strømmen	   er	  ligegyldige	   og	   intetsigende.	   Det	   kommer	   tydeligt	   til	   udtryk	   da	   Sal	   fortæller	   om	   sit	   job	   som	  betjent:	  “It	  was	  embarrassing.	  Every	  single	  one	  of	  us	  was	  blushing.	  This	  is	  the	  story	  of	  America.	  Everybody’s	  doing	  what	  they	  think	  they’re	  supposed	  to	  do”	  (Kerouac,	  1957:	  61).	  Tanken	  om	  at	  indfinde	  og	  tilpasse	  sig	  og	  bidrage	  til	  institutionerne	  er	  en	  ubærlig	  tanke	  for	  disse	  drevne	  sjæle,	  og	  oprørskhed	  bliver	  et	  naturligt	  skridt.	  Sal	  anser	  det	  for	  pinligt	  og	  nedsættende,	  at	  strukturen	  er	  sådan	  i	  USA.	  Det	  vil	  på	  samme	  måde	  være	  et	  uautentisk	  liv,	  i	  og	  med	  man	  ikke	  anerkender,	  at	  man	  har	  det	  frie	  valg	  til	  at	  træffe	  egne	  beslutninger.	   Sals	  udtrykker	  på	  et	   tidspunkt	   sin	  egen	  opfattelse	  af	  den	  vestlige	  verden,	  herunder	  den	  hvide	  mands	  plads.	  Han	  refererer	  til	  white	  ambitions: [...]	  wishing	   i	  were	   a	  Negro,	   feeling	   that	   the	  best	   the	  white	  world	  had	  offered	  was	  not	  enough	  ecstasy	  for	  me,	  not	  enough	  life,	  joy,	  kicks,	  darkness,	  music,	  not	  enough	  night.	  […]	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I	  wished	  I	  were	  a	  Denver	  Mexican,	  or	  even	  a	  poor	  overworked	  Jap,	  anything	  but	  what	  I	  was	  so	  drearily,	  a	  ‘white	  man’	  disillusioned.	  All	  I’d	  had	  white	  ambitions;	  that	  was	  why	  I’d	  abandoned	   a	   good	  woman	   like	   Terry	   in	   the	   San	   Joaquin	   Valley.	   (Kerouac,	   1957:	   163-­‐164).	   Han	  vil	  gerne	  være	  alt	  andet	  end	  dét	  der	  forventes	  af	  ham	  som	  en	  hvid	  mand	  i	  et	  samfund,	  da	  man	  påduttes	  nogle	  rammer.	  Ønsket	  om	  hellere	  at	  være	  hvilket	  som	  helst	  andet,	  selv	  en	  hjemløs	  mand	  der	  samler	  skrald,	  er	  et	  ønske	  om	  at	  være	  antikonform.	   Sal	   og	  Deans	   egne	   ideer,	   holdninger	   til	   antikonformitet	   og	   utilfredsheden	   ved	  det	   forventede,	  kommer	  ofte	  til	  udtryk	  i	  deres	  beundring	  af	  mennesker	  som	  lever	  på	  mere	  primitive	  måder	  end	  dem	  selv.	  De	  kan	  godt	  se	  det	  noble	  i	  at	  være	  en	  beskeden	  “overworked	  jap	  eller	  an	  old	  negro	  in	  a	  mule	  wagon”	   (Kerouac,	   1957:	   102-­‐103).	   På	   en	   tur	   til	  Mexico	   er	   der	   flere	   eksempler	   på	   deres	  store	  beundring	  af	  de	  gamle	   indianerstammer,	   som	  stadig	  eksisterer	  næsten	  helt	  upåvirket	  af	  moderne	  civilisation	  (Kerouac,	  1957:	  273). 
	  
En vedvarende proces Søgen	  efter	  IT	  i	  romanen,	  er	  oftest	  kædet	  sammen	  med	  en	  bevægelse	  -­‐	  en	  proces.	  Det	  er	  blandt	  andet	  med	  nye	   omgivelser	   og	  nye	  mennesker,	   at	  Dean	  og	   Sal	   vedvarende	   træffer	   nye	   valg	   og	  udvikler	   sig.	   Hvis	   Sal	   opholder	   sig	   for	   længe	   det	   samme	   sted,	   opstår	   der	   en	   længsel.	   Den	  manifesterer	  sig	  bevidst	  ofte	  som	  savn	  af	  Dean,	  men	  vigtigere	  er	  det,	  at	  den	  underbevidste	  del	  søger	  mod	  noget	  andet.	  Længslen	  mod	  et	  andet	  sted	  eller	  andre	  mennesker	  medfører	  at	  rejsen	  på	  vejen	  bliver	  hævet	   til	  det	  eneste	  rette	  at	  gøre.	  Det	  gør	  al	  stilstand	  til	   spildtid:	   ”We	  were	  all	  delighted,	  we	  all	  realized	  we	  were	  leaving	  confusion	  and	  nonsense	  behind	  and	  performing	  our	  one	   and	  noble	   function	  of	   the	   time,	  move.	  And	  we	  moved!”	   (Kerouac,	   1957:	  121).	   Stilstanden	  bliver	   her	   forbundet	   med	   forvirring	   og	   ligegyldighed.	   Den	   rodløshed	   der	   udtrykkes,	  understøtter	  desuden	  påstanden	  om	  at	  Sal	  og	  Dean	  ikke	  føler	  sig	  rigtigt	  hjemme	  et	  bestemt	  sted.	  Deres	   hjem	  kan	   være	   alle	   steder	   og	   derved	   bliver	   deres	   hjem	  hvor	   end	   vejen	   fører	   dem	  hen:	  ”Home	   in	  Missoula,	   home	   in	   truckee,	   home	   in	   Opelousas,	   ain’t	   no	   home	   for	  me.	   Home	   in	   old	  Medora,	  home	   in	  Wounded	  Knee,	  home	   in	  Ogallala,	  home	   I’ll	   never	  be”	   (Kerouac,	  1957:	  232).	  Rejsen	   skal	  derfor	  være	  en	  konstant	   rejse,	   en	  konstant	  proces	  og/eller	   en	  konstant	  udvikling.	  Titlen	  på	  bogen,	  On	  the	  Road,	  kan	  derfor	  understøtte	  denne	  tese	  om	  at	  det	  er	  processen	  -­‐	  dét	  at	  være	  på	  vej	  -­‐	  	  der	  er	  formålet	  med	  rejsen. Til	  sidst	  i	  romanen	  falder	  Sal	  og	  Dean	  mere	  til	  ro	  og	  forestiller	  sig	  et	  liv	  med	  hus,	  børn	  og	  koner,	  side	  om	  side	  i	  New	  York	  (Kerouac,	  1957:	  231).	  Der	  sker	  en	  ændring	  i	  deres	  fremtidsønske,	  da	  de	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godt	   kan	   forestille	   sig	   at	   slå	   sig	   ned	   i	   fremtiden,	   og	   deres	   rastløshed	   falder	   lidt	  mere	   ned	   og	  tanken	  om	  et	  fastlagt	  og	  ikke	  nødvendigvis	  antikonformt	  liv	  begynder	  at	  gøre	  sig	  gældende.	  De	  begynder	  at	  indse	  at	  for	  at	  leve	  et	  autentisk	  liv,	  behøver	  man	  ikke	  hele	  tiden	  være	  på	  farten. Selvom	  romanen	  ikke	  slutter	  med	  et	  lykkeligt	  familieliv,	  står	  pointen	  klar.	  Efter	  så	  mange	  år	  på	  farten	  slutter	  historien	  på	  sørgmodig	  vis	  med	  at	  Dean	  rejser	  til	  San	  Francisco	  uden	  Sal	  og	  hans	  kæreste,	  og	  de	  ser	  ikke	  hinanden	  igen.	   
 
Bagsiden ved autenticitessøgen “Fury	  spat	  of	  out	  his	  eyes	  when	  he	  told	  of	  things	  he	  hated;	  great	  glows	  of	  joy	  replaced	  this	  when	  he	   suddenly	   got	   happy;	   every	  muscle	   twitched	   to	   live	   and	   go”	   (Kerouac,	   1957:	   103).	  Dean	   er	  genstand	   for	   Sals	   fascination	   af	   impulsivitet	   og	   frihed.	  Han	  beskriver	  Dean,	   som	  et	  menneske	  hvis	  følelser	  er	  ude	  og	  på	  tøjet.	  Det	  ses	  og	  beskrives	  så	  tydeligt	  at	  man	  aldrig	  er	  tvivl	  om	  hans	  følelser	  i	  det	  beskrevne	  øjeblik.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  Dean	  ofte	  er	  påvirket	  af	  enten	  alkohol	  eller	  stoffer,	  og	  at	  han	   flere	  gange	   i	   romanen	  betegnes	  som	  skør.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  bevidst	   om	   ikke	   at	   tage	   Deans	   ytringer	   for	   bogstaveligt,	   navnligt	   når	   alkohol	   og	   stoffer	   er	  indblandet.	  Sal	  og	  Dean	  følges	  ad	  det	  meste	  af	  handlingen,	  og	  når	  de	  ikke	  er	  sammen,	  tænker	  Sal	  på	   ham.	   Han	   ser	   ham	   som	   et	   helt	   igennem	   frit	   menneske	   og	   romantiserer	   gennem	   det	   hans	  galskab	   (Kerouac,	  1957:	  189).	  Han	  er	  blind	   for	  den	  persona,	  Dean	  optræder	   som	  overfor	   sine	  omgivelser.	   Sal	   føler	   sig	   privilegeret	   ved	  hans	   side,	   da	  han	   ser	  noget	  ægte	   i	  Dean.	  Han	   ser	   en	  form	  for	  indsigt,	  som	  Dean	  lever	  efter.	  Det	  medfører	  at	  forholdet	  mellem	  de	  to	  er	  stærkt	  og	  Dean	  sætter	  omvendt	  pris	  på	  Sals	  jordnærhed.	  Sal	  siger	  om	  Dean:	  ”What	  was	  he	  knowing?	  He	  tried	  all	  in	  his	  power	  to	  tell	  me	  what	  he	  was	  knowing,	  and	  they	  envied	  that	  about	  me.	  My	  position	  at	  his	  side,	  defending	  him	  and	  drinking	  him	  in	  as	  they	  once	  tried	  to	  do”	  (Kerouac,	  1957:	  177). I	  begyndelsen	  har	  Dean	  venner	  og	  er	  genstand	  for	   fascination	  og	  glæde	  (Kerouac,	  1957:	  95).	   I	  løbet	   af	   bogen	   vokser	   hans	   galskab,	   hvilket	   resulterer	   i	   hverken	   venner	   eller	   familie	   vil	   have	  noget	  med	  ham	  at	  gøre.	  Den	  voksende	  galskab	  skal	  forstås	  som	  en	  øget	  utilregnelighed	  og	  oftere	  en	  direkte	  ubehagelig	  opførsel.	  For	  dem	  bliver	  han	  blot	  en	  skør	  person,	  som	  kun	  har	  sig	  selv	   i	  tankerne.	   Han	   fortæller	   altid	   historier	   om	   sig	   selv	   eller	   sin	   far,	   og	   med	   hans	   kaotiske	  utilregnelighed	  er	  han	   ikke	   til	  at	  stole	  på.	  Dette	  billede	   forstærkes	  yderligere,	  da	  Deans	   fætter	  fortæller	  at	  familien	  slår	  hånden	  af	  hans	  far	  og	  ham. 
“Now	  look,	  Dean,	  I	  don’t	  believe	  you	  any	  more	  or	  anything	  you’re	  going	  to	  try	  to	  tell	  me.	  I	  came	  to	  see	  you	  tonight	  because	  there’s	  a	  paper	  I	  want	  you	  to	  sign	  for	  the	  family.	  Your	  father	  is	  no	  longer	  mentioned	  among	  us	  and	  we	  want	  absolutely	  nothing	  to	  do	  with	  him,	  and,	  I’m	  sorry	  to	  say,	  with	  you	  either,	  any	  more”	  (Kerouac,	  1957:	  197). 
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Dean	  lever	  sit	  liv	  kompromisløst	  i	  relationerne	  til	  andre	  mennesker.	  Han	  bliver	  i	  løbet	  af	  bogen	  forelsket	  et	  utal	  af	  gange,	  gifter	  sig	  med	  tre	  kvinder	  og	  får	  fire	  børn.	  Han	  har	  ingen	  fast	  indkomst	  eller	  interesse	  i	  at	  være	  en	  god	  far	  for	  hans	  børn.	  Idealet	  for	  ham	  er	  at	  nå	  så	  mange	  oplevelser	  som	  muligt	  og	  derved	  altid	  være	  på	  farten.	  Han	  forklarer	  at	  man	  skal	  være	  ligeglad	  med	  andres	  tanker	   og	   ønsker.	   Så	   vidt	  muligt	   skal	  man	   heller	   ikke	   blandes	   ind	   i	   politik	   og	   ikke	   bindes	   af	  forventningernes	   bånd.	   Derimod	   er	   idealet	   at	   klare	   sig	   selv	   og	   ikke	   stå	   til	   ansvar	   for	   andre	  (Kerouac,	  1957:	  229).	  Han	  sætter	  stor	  pris	  på	  oplevelser,	  og	  har	  med	  det	  ikke	  øje	  for	  de	  forhold	  eller	  andre	  mennesker,	  han	  påvirker	  på	  sin	  vej.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  hans	  egne	  mål	   og	   autenticitetssøgen	   overtager	   hans	   medfølelse,	   sympati	   og	   hensyntagen	   overfor	   andre	  mennesker.	  Sals	  syn	  på	  ham	  ændrer	  sig	  også	   i	   løbet	  af	  bogen,	   i	  og	  med	  han	  begynder	  at	   indse	  hans	  person	  og	  se	  sider	  af	  ham,	  han	  ikke	  har	  set	  før	  (Kerouac,	  1957:	  276).	   
 
Opsummering 
On	  the	  Road	  omhandler	  en	  måde	  at	  leve	  sit	  liv	  på.	  Dean	  og	  Sal	  opstiller	  et	  ideal	  om	  at	  dyrke	  sin	  tilværelse	  med	  stor	  frihed	  i	  sine	  valg	  og	  med	  så	  få	  bekymringer	  som	  muligt	  for	  at	  nå	  så	  meget	  som	  muligt.	  Det	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  autentisk	  tilværelse	  de	  stræber	  efter,	  og	  samtidig	  stræber	  de	  efter	  ikke	  at	  blive	  konforme.	  I	  deres	  søgen	  efter	  noget	  autentisk	  opnår	  de	  IT	  og	  erkendelser	  om	  hinanden	  og	  dem	  selv.	  Hele	  rejsen	  bliver	  en	  lang	  udviklingsproces,	  og	  det	  er	  det	  faktum,	  at	  det	  er	  rejsen	  der	  er	  formålet	  og	  ikke	  målet.	  Samtidig	  opfattes	  at	  når	  et	  (del)mål	  er	  nået,	  opstilles	  et	  nyt	   mål	   og	   processen	   fortsætter,	   uanset	   om	   det	   er	   et	   bevidst	   eller	   ubevidst	   behov.	  Den	  livsstil	  der	  leves	  efter	  fremstilles	  med	  både	  negative	  og	  positive	  aspekter.	  
 
One flew over the Cuckoo’s Nest 
Det	   følgende	   afsnit	   er	   en	   tekstanalyse	   af	   bogen	   Gøgereden	   og	   nogle	   af	   de	   temaer	   den	   berører.	  
Afsnittet	  er	  temaopdelt	  i	  nogle	  af	  de	  centrale	  temaer	  vi	  har	  fokus	  på,	  og	  skal	  læses	  i	  forlængelse	  af	  
en	  kort	  redegørelse	  af	  bogen.	  Vi	  tillader	  os	  at	  referere	  til	  bogen	  ved	  dens	  danske	  navn,	  idet	  det	  er	  
lettere	  for	  læsevenligheden.	  
 
Jeg-fortælleren - Chief Bromden  Bogens	   jeg-­‐fortæller	   spiller	   ofte	   en	   vigtig	   rolle	   for	   en	   fortælling,	   hvilket	   den	   også	   gør	   i	   dette	  tilfælde.	  Fortælleren	  er	  læserens	  indgang	  til	  historien	  og	  fungerer	  som	  vores	  aktør/observatør	  af	  de	  ting	  der	  opleves	  og	  fortælles	  om.	  I	  Gøgereden	  er	  jeg-­‐fortælleren	  den	  halv-­‐indianske	  patient	  Chief	   Bromden,	   der	   udgiver	   sig	   for	   at	   være	   døvstum	   (Kesey,	   1962:	   3).	   Fortælleren	   fungerer	  hermed	  som	  observatør,	  idet	  han	  i	  begyndelsen	  ikke	  interagerer	  direkte	  med	  andre	  i	  samtaler,	  men	   holder	   sig	   på	   sidelinjen	   og	   helst	   uden	   for	   meget	   opmærksomhed.	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I	   første	   kapitel	   føres	   vi	   ind	   i	   omgivelserne,	   og	   de	   personer	   der	   optræder,	   i	   den	   kronologisk	  rækkefølge	  som	  begivenhederne	  optræder	  i,	  men	  sidst	  i	  kapitlet	  skifter	  fortælleren	  position	  og	  taler	   direkte	   til	   læseren.	   Han	   fortæller	   om	   den	   kommende	   historie	   i	   bogen,	   og	   de	   ting	   der	  kommer	  til	  at	  ske,	  som	  man	  ikke	  ville	  vide	  hvordan	  den	  ville	  udspilles	  på	  forhånd,	  medmindre	  man	  er	  forfatteren	  og	  kender	  historien.	  Her	  optræder	  altså	  en	  indirekte	  besked	  fra	  forfatteren	  til	  læseren: …	   finally	   telling	   about	   all	   this,	   about	   the	   hospital,	   and	   her,	   and	   the	   guys	   –	   and	  about	   McMurphy.	   I	   been	   silent	   so	   long	   now	   it’s	   gonna	   roar	   out	   of	   me	   like	  floodwaters	  and	  you	  think	  the	  guy	  telling	  this	   is	  ranting	  and	  raving	  my	  God;	  you	  think	  this	  is	  too	  horrible	  to	  have	  happened,	  this	  is	  too	  awful	  to	  be	  the	  truth!	  But,	  please.	  It’s	  still	  hard	  for	  me	  to	  have	  a	  clear	  mind	  thinking	  on	  it.	  But	   it’s	  the	  truth	  even	  if	  it	  didn’t	  happen.	  (Kesey,	  1962:	  8)	   Denne	  korte	  passage	  er	  en	  måde	  hvorpå	  forfatteren,	  gennem	  Chief	  Bromden,	  taler	  til	  læseren,	  og	  fortæller	  at	  han	  ser	   frem	  til	  at	   fortælle	  denne	  historie,	  og	  at	  den	  er	  betydningsfuld	   for	  ham	  at	  fortælle.	  Straks	  efter	  kommer	  vi	  tilbage	  til	  nutiden	  for	  jeg-­‐fortælleren,	  og	  historien	  fortsætter.	  I	  løbet	   af	   bogen	   begynder	   fortælleren	   at	   tale,	   og	   hans	   funktion	   ændrer	   sig	   til	   at	   være	   en	  interagerende	  del	  af	  historien.	  Passagens	   sidste	   sætning	   kan	   desuden	   referere	   til	   Chief	   Bromdens	   stadig	   tilslørede	   syn	   på	  verden	  grundet	  hans	  årelange	  tvangsmedicinering	  og	  elektrochokbehandling.	  Hans	  bevidsthed	  og	   underbevidsthed	   er	   så	   småt	   ved	   at	   vende	   tilbage	   fra	   bedøvelse,	   og	   derfor	   virker	   han	  undskyldende	   for	  sin	  hullede	  hukommelse,	   som	  stadig	  er	  sand,	   selvom	  han	   ikke	  kan	  genkalde	  den	  helt	   akkurat	   –	   han	   ser	   tingene	  mere	   og	  mere	   klart,	   i	   takt	  med	   større	   indsigt.	  Undervejs	   i	  fortællingen	  beretter	  han	  om	  hændelser	  i	  et	  sløret	  og	  upræcist	  format,	  som	  skal	   indikere	  hans	  tilslørede	   mentalitet.	   Man	   kan	   altså	   ikke	   vide	   sig	   helt	   sikker	   på	   de	   historier	   han	   fortæller.	  Ikke	   desto	  mindre	   kan	   ovenstående	   citat	   også	   være	   en	   indikator	   på	   hvilken	   rolle	   forfatteren	  indtager	  i	  historien;	  at	  han	  kan	  identificere	  sig	  selv	  gennem	  Chief	  Bromden.	  Kesey	  kan	  indtage	  den	  samme	  rolle	  som	  Chief	  Bromden,	  og	  have	  gået	  igennem	  samme	  udvikling	  og	  selverkendelse	  som	  ham,	  og	  derfor	  er	  denne	  historie	  så	  vigtig	  at	  fortælle	  videre.	  	  
The Fogmachine Forfatteren	  benytter	  betegnelsen	  the	  fog/	  the	  fogmachine	  til	  at	  beskrive	  en	  tilstand,	  hvor	  tanker	  er	  tilslørede,	  uklare	  og	  diffuse.	  Det	  er	  gennem	  Chief	  Bromden	  at	  man	  får	  forklaret	  betegnelsen,	  men	   det	   er	   en	   hallucination	   at	   en	   tåge	   kommer	   ind	   på	   afdelingen.	   Når	   han	   bliver	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tvangsmedicineret	   eller	   får	   elektrochok,	   påvirker	   det	   hans	   hjerne	   i	   sådan	   en	   grad	   at	   hans	  hukommelse	   og	   forståelse	   bliver	   bedøvet	   –	   hermed	   bliver	   han	   blind	   for	   virkeligheden	   og	  desorienteret	   (Kesey,	  1962:	  124).	  The	   fogmachine	   er	  en	  mental	   tilstand	  eller	  en	  hallucination,	  Bromden	  beskriver	   alle	   patienterne	   befinder	   sig	   i;	   som	  en	   tåge	   der	   omringer	   dem	  og	   gør	   det	  svært	  at	  orientere	   sig	   i	  hvad	  der	  er	   realitet,	   og	  hvad	  der	   ikke	  er.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  en	  tilstand,	  der	  er	  præget	  af	  sikkerhed	  og	  brugt	  som	  gemmested,	  så	  man	  ikke	  tvinges	  til	  at	  indse	  og	  tage	  stilling	  til	  sin	  miserable	  tilværelse.	  Så	  vil	  de	  hellere	  benægte	  realiteten	  og	  se	  bort	  fra	  den.	  Med	  McMurphy	  på	  afdelingen,	  og	  hans	  oprørskhed	  og	  ærlighed	  overfor	  systemet,	  kommer	  også	  en	  hjælpende	  hånd	  rakt	  ud	  til	  patienterne,	   til	  at	  komme	  ud	  af	   tågen.	  Han	  tvinger	  dem	  til	  at	  se	  tingene	   i	  øjnene,	  men	  er	   samtidig	  vejviser	   for	  en	  ny	  måde	  at	  bearbejde	  dem	  på	   (Kesey,	  1962:	  134).	   Man	   kan	   sige,	   at	   the	   fogmachine	   smuldrer	   med	   mere	   indsigt	   og	   mindre	   medicin.	  Strukturen	  på	  afdelingen	  hæmmer	  et	  individ	  i	  at	  udvikle	  og	  dyrke	  sit	  indre	  jeg. 
	  
The Combine 
The	  combine	  er	  en	  metafor	  for	  samfundet	  og	  dets	  struktur	  -­‐	  inklusiv	  livet	  på	  hospitalet.	  En	  stor,	  stærk,	  mekaniseret	  størrelse,	  der	  er	  meget	  magtfuld,	  og	  som	  hele	  tiden	  forfølger	   individer	  der	  falder	  uden	  for	  strukturen.	  Chief	  Bromden	  betegner	  det	  som	  et	  maskineri	  fyldt	  med	  mekaniske	  og	  ensporede	  tangenter,	  der	  forsøger	  at	  tilpasse	  og	  institutionalisere	  individer	  i	  de	  satte	  normer	  (Kesey,	  1962:	  26).	  Direkte	  oversat	  betyder	  combine	  en	  mejetærsker,	  hvis	  funktion	  er	  at	  sortere	  en	   afgrødes	   korn	   og	   strå	   fra	   hinanden.	   På	   samme	  måde	   kan	  man	   forstå	   denne	  metafor,	   som	  samfundet	   sorterer	   de	   forkerte	   eller	   utilpassede	   fra,	   så	   samfundet	   er	   pænt	   og	   renset.	   Hele	  samfundsopfattelsen	  og	  institutionerne	  i	  bogen	  er	  et	  stort	  tema	  i	  bogen,	  men	  vi	  vælger	  ikke	  at	  gå	  så	   meget	   i	   dybden	   med	   det,	   da	   vi	   er	   mere	   interesserede	   i	   de	   personlige	   udviklinger	   i	   de	  karakterer	  der	  optræder	  og	  hvad	  de	  står	  for.	  	  
 
Undertrykkelse og  usynlighed Chief	  Bromden	  er	  af	  indiansk	  afstamning	  og	  søn	  af	  en	  indianerhøvding.	  Han	  er	  beskrevet	  som	  en	  stor	   og	   høj	   mand	   (Kesey,	   1962:	   23).	   Den	   indianske	   befolkning	   og	   kultur,	   repræsenterer	   en	  population	  man	  forbinder	  med	  frihed,	  natur	  og	  åndelighed.	  På	  hospitalet	  er	  han	  degraderet	  til	  at	  have	  en	  ligegyldig	  rolle,	   fordi	  han	  udgiver	  sig	  for	  at	  være	  usynlig	  og	  døvstum.	  Chief	  Bromdens	  historie	  er	  et	  resultat	  af	  det	  ydre	  samfunds	  pres,	  på	  den	  minoritetsgruppe	  han	  repræsenterer:	  Indianerne.	  Han	  fortæller	  om	  sin	  fader,	  høvdingen	  Papa,	  der	  blev	  presset	  og	  til	  dels	  tvunget	  til	  at	  sælge	  deres	  jord	  og	  ejendele	  til	  den	  amerikanske	  regering,	  og	  efterfølgende	  nødt	  til	  at	  flytte	  ind	  til	  byen,	  og	  efterlade	  deres	  land,	  traditioner	  og	  kultur	  (Kesey,	  1962:	  92	  +	  165).	  En	  stamme	  der	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før	   stod	   for	   frihed	  og	  kraft	   blev	   ved	  magt	  undertrykt	   og	  usynliggjort.	  Både	  Chief	  Bromden	  og	  hans	   far	   er	   blevet	   nedgjort	   i	   sådan	   en	   grad	   at	   de	   er	   små	  mænd	  uden	   selvtillid	   og	  mandighed	  længere.	  Ved	  små	  menes	  der	  med	  egen	  selvfølelse	  og	  den	  måde	  de	  opfatter	  sig	  selv.	  Papa	  gifter	  sig	   med	   en	   Bromdens	   mor,	   en	   hvid	   kvinde	   som	   tvinger	   ham	   at	   tage	   hendes	   efternavn	  (usædvanligt	  for	  samtiden),	  og	  langsomt	  dominerer	  hun	  forholdet	  mere	  og	  mere.	  Efter	  salget	  af	  land	  og	  ejendomme,	  er	  der	  ikke	  meget	  tilbage	  af	  den	  indianske	  kultur,	  og	  Papa	  der	  før	  var	  den	  store	  høvding,	  står	  nu	  som	  en	  kulturfattig	  mand,	  der	  har	  let	  til	  flasken.	  Det	  resulterer	  ydermere	  i	  at	  Bromden	  nu	  helst	  vil	  være	  usynlig	  (til	  trods	  for	  hans	  størrelse)	  og	  han	  er	  blevet	  domineret	  så	  meget	  i	  sin	  barndom	  at	  han	  ikke	  vil	  eller	  tør	  tale	  eller	  at	  interagere	  med	  andre	  mennesker.	  Når	  han	  giver	   sig	  hen	   til	   tågen	  og	  dagdrømmer	   (the	   fog,	   se	  afsnit	  om	   ’fogmachine’)	  er	  det	  altid	  om	  hans	  barndom	  eller	  far.	  Det	  er	  fra	  dengang	  han	  var	  et	  frit	  menneske,	  og	  stod	  for	  det	  han	  var.	  Han	  står	   ikke	   længere	   fast	   i	   sin	   integritet	   eller	   persona	   og	   tillader	   andre	  mennesker	   at	   bestemme	  over	  ham.	  Man	  kan	  videre	   fortolke	  ham	  som	  en	  mand	  uden	  autenticitet	   i	   og	  med	  han	   ikke	  er	  ærlig	  eller	  ægte	  overfor	  sig	  selv.	  	  	  	  
 
Overdrivelse af størrelser Et	   andet	   motiv	   i	   fortællingen	   er	   en	   gennemgående	   overdrivelse	   af	   størrelsen	   af	   personer.	   I	  forlængelse	  af	  Chief	  Bromdens	  egen	  dårlige	  selvtillid	  og	  magtesløshed,	  udtrykkes	  hans	  egen	  og	  andres	  magt	  og	  selvtillid,	  ved	  en	  overdrivelse	  af	  deres	  fysiske	  størrelser.	  Til	  trods	  for	  at	  han	  selv	  er	  en	  meget	  stor	  og	  høj	  mand,	  anser	  han	  sig	  selv	  som	  meget	  lille,	  og	  meget	  mindre	  end	  hvad	  han	  plejede	  at	  være	  engang	   (Kesey,	  1962:	  207).	  Han	  ser	  McMurphy	  som	  en	  større	  mand	  end	  ham	  selv,	  selvom	  han	  er	  mere	  end	  et	  hoved	  mindre.	  Chief	  Bromden	  siger	  til	  McMurphy:	  ”No.	  I’m	  way	  to	  little.	  I	  used	  to	  big,	  but	  not	  no	  more.	  You’re	  twice	  the	  size	  of	  me”	  og	  beskriver	  ham	  som	  ”big	  as	  a	  house.”	  (Kesey,	  1962:	  207	  +	  189).	  Chief	  Bromden	  er	  bange	  for	  at	  gå	  mod	  Big	  Nurse,	  fordi	  han	  anser	   hende	   som	  meget	   større	   end	   ham.	   Han	   beskriver	   hende	   som	   ”big	   as	   a	   tractor”	   (Kesey,	  1962:	   5).	   Big	   Nurse	   har	   meget	   magt,	   og	   derfor	   ser	   han	   hende	   meget	   større	   end	   hvad	   hun	  egentlig	   er.	   McMurphys	   vedholdende	   personlighed	   ser	   Bromden	   som	   magtfuld,	   hvilket	  resulterer	  i	  en	  kamp	  mellem	  McMurphy	  og	  Big	  Nurse.	  På	  samme	  måde	  beskriver	  Chief	  Bromden	  sine	   forældre	   og	   især	   sin	  moder	   som	   en	   stor	   kvinde.	   ”He	  was	   real	   big	  when	   I	  was	   a	   kid.	  My	  mother	  got	   twice	  his	   size	   [...]	  Bigger	   than	  Papa	  and	  me	   together.”	   (Kesey,	  1962:	  207).	  Da	  hun	  som	   tidligere	   nævnt	   var	   en	   kvinde,	   der	   dominerede	   over	   faren,	   bliver	   hun	   også	   portrætteret	  som	  en	  overdrevet	  stor	  kvinde.	  Størrelsesforholdene	   skal	   altså	   forstås	   i	   forlængelse	   af	   den	   magtstatus	   som	   Chief	   Bromden	  mener	  de	  har	   ift.	  ham	  selv.	  De	   fysiske	  størrelser	  er	  et	  billede	  på	  den	  status	  de	  har.	  McMurphy	  opnår	  den	  via	  sin	  karakteristiske,	  ærlige	  persona	  som	  han	  holder	  fast	  i,	  hvorimod	  Big	  Nurse	  får	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den	  gennem	  dominans	  og	  magtliderlighed,	  som	  Bromden	  er	  bange	  for.	  I	  forlængelse	  af	  det	  skal	  de	   også	   forstås	   som	   personer	   med	   høj	   selvtillid	   og	   fastholdenhed,	   hvilket	   forstærker	   deres	  indenbyrdes	  kampe.	  	  
 
Latter I	   forlængelse	  af	   forrige	  afsnit	  om	  magt	  og	  personlige	  udtryk	  står	   latter	  som	  et	  gennemgående	  motiv.	   Noget	   af	   det	   første	  McMurphy	   gør,	   når	   han	   ankommer	   til	   hospitalet,	   er	   at	   bryde	   ud	   i	  latter.	  Alle	  på	  hospitalet	  inkl.	  Bromden	  er	  meget	  ubekendte	  med	  den	  form	  for	  handling,	  idet	  der	  ikke	  har	  været	  nogen	  i	  årevis	  der	  har	  grinet	  (Kesey,	  1962:	  11).	  Bromden	  beskriver	  det	  som	  en	  fri	  og	  højlys	  latter	  der	  lyder	  ægte.	  Undervejs	  i	  bogen	  bliver	  der	  bidt	  særligt	  mærke	  i	  latter,	  og	  dét	  latter	   repræsenterer.	   Det	   at	   kunne	   grine	   repræsenterer	   et	   magt-­‐	   og	   frihedssymbol.	   Chief	  Bromden	   nævner	   flere	   scenarier	   hvor	   latter	   er	   noget	   bemærkelsesværdigt	   og	   en	   fremmed	  adfærd,	  og	  McMurphy	  beskriver	  sin	  forståelse	  af	  vigtigheden	  i	  at	  kunne	  bruge	  latteren,	  og	  hvad	  latteren	  står	  for: Maybe	   not	   you,	   buddy,	   but	   the	   rest	   are	   even	   scared	   to	   open	   up	   and	   laugh.	   You	  know,	   that’s	   the	   first	   thing	   that	   got	   to	   me	   about	   this	   place,	   that	   there	   wasn’t	  anybody	  laughing.	  I	  haven’t	  heard	  a	  real	  laugh	  since	  I	  came	  through	  that	  door,	  do	  you	  know	  that?	  Man,	  when	  you	  lose	  your	   laugh,	  you	  lose	  your	  footing.	  A	  man	  go	  around	  lettin’	  a	  woman	  whup	  him	  down	  till	  he	  can’t	  laugh	  any	  more,	  and	  he	  loses	  one	  of	   the	  biggest	  edges	  he’s	  got	  on	  his	   side.	  First	   thing	  you	  know	  he’ll	  begin	   to	  think	  she’s	  tougher	  than	  he	  is	  and	  [...](Kesey,	  1962:	  68) McMurphy	  forklarer	  at	  man	  gennem	  latteren	  bibeholder	  sin	  integritet	  og	  sine	  værdier.	  Hvis	  man	  stopper	  med	  at	  grine,	  mister	  man	  hele	  sit	  fodfæste	  for	  den	  man	  er	  som	  menneske	  og	  man	  ledes	  i	  fordærv.	  McMurphy	  griner	  ofte,	  hvilket	  er	  et	  billede	  på	  at	  han	  er	   tro	  mod	  sig	   selv.	  Han	  griner	  også	  hvis	  tingene	  ikke	  går	  så	  godt	  og	  bevarer	  på	  den	  måde	  stadig	  sin	  tro.	  Han	  forsøger	  at	  lære	  de	  andre	  indsatte	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  grine,	  dvs.	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  sig	  selv,	  og	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  fri.	  At	  kunne	  udfolde	  sig	  som	  man	  vil,	  og	  kunne	  føle	  en	  form	  for	  ægthed	  ved	  den	  fri	  latter.	  Midtvejs	  i	  bogen	  leder	  McMurphy	  en	  gruppe	  patienter	  på	  en	  fisketur	  for	  at	  få	  et	  frirum	  fra	  institutionen.	  De	  morer	  sig,	   løsner	  sig	  mere	  op,	  og	  udløser	  en	   form	  for	  afslappethed.	  Noget	  de	  ikke	  havde	  følt	  i	  årevis.	  Chief	  Bromden	  siger	  på	  hjemturen,	  at	  han	  har	  det	  bedre	  end	  nogensinde	  før	  og	  at	  han	  føler	  sig	  mere	  i	   live.	  At	  kunne	  grine	  var	  forløsende,	  og	  han	  tænkte	  tilbage	  til	  sine	  rødder	  og	  sit	  indianske	  land: 	  …I	  noticed	  vaguely	  that	  I	  was	  getting	  so’s	  I	  could	  see	  some	  good	  in	  the	  life	  around	  me.	  McMurphy	  was	  teaching	  me.	  I	  was	  feel
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since	   I	  was	  a	  kid,	  when	  everything	  was	  good	  and	   the	   land	  was	  still	   singing	  kids’	  poetry	  to	  me.	  (Kesey,	  1962:	  243) Deres	   latter	   kan	   forstås	   som	   et	   symbol	   på	   at	   disse	   mænd	   er	   ved	   at	   opnå	   mere	   selvtillid,	   en	  indsigt	  i	  livet	  og	  en	  forståelse	  for	  at	  tilværelsen	  kan	  blive	  bedre.	  De	  er	  ved	  at	  genvinde	  en	  del	  af	  deres	  mandighed,	  og	  herved	  også	  en	  indsigt	  i	  at	  de	  selv	  er	  med	  til	  at	  skabe	  sin	  tilværelse	  og	  har	  et	  frit	  valg	  til	  at	  leve	  derefter.	  De	  fleste	  af	  patienterne	  er	  ikke	  tvangsindlagt,	  men	  er	  kommet	  af	  egen	  vilje	  	  for	  at	  forblive	  konforme	  (Kesey,	  1962:	  183).	  De	  har	  derfor	  mulighed	  for	  at	  leve	  deres	  liv	   i	   overensstemmelse	  med	  dem	  selv,	  dvs.	   at	   leve	  autentisk.	  Til	   sidst	   i	   bogen	  bliver	  mange	  af	  patienterne	  udskrevet,	  hvilket	  kan	  forstås	  som	  et	  tegn	  på	  autentisk	  handling	  (Kesey,	  1962:	  305). 
	  
McMurphy Der	   er	   ingen	   tvivl	   om,	   at	  McMurphy	  må	   repræsentere	   en	   inspiration	   for	   dét,	   de	   andre	  mænd	  ikke	   har,	   eller	   gerne	   vil	   have.	   Hans	   latter,	   hans	   syn	   på	   samfundet	   og	   tilværelsen,	   og	   hans	  integritet	   ved	   at	   stå	   fast	   i	   disse	   ting,	   til	   trods	   for	   den	   enorme	   modstand	   og	   forsøg	   på	  nedtrykkelse.	  I	  en	  vigtig	  passage	  i	  romanen,	  beundrer	  Chief	  Bromden	  McMurphy	  for	  at	  være	  den	  han	  er	  (Kesey,	  1962:	  153).	  Han	  beundrer	  ham	  meget	  for	  sin	  standhaftighed,	  styrke	  og	  mod.	  Han	  ønsker	  selv	  at	  være	  lige	  så	  modig	  ham.	  Hele	  Bromdens	  voksenliv	  har	  han	  været	  overbevist	  om	  sin	  plads	  i	  livet,	  og	  troet	  at	  man	  skal	  udgive	  sig	  for	  det	  folk	  forventer	  af	  én	  og	  være	  underlagt	  af	  sine	  omgivelser.	  En	  indianer	  som	  har	  mistet	  sine	  rettigheder	  til	  at	  være	  netop	  dette.	   Det	   har	   resulteret	   i	   en	   usikkerhed	   og	   usynliggørelse	   af	   hans	   egen	   identitet.	   McMurphy	   blev	  antaget	  for	  at	  være	  en	  bestemt	  karakter,	  som	  ikke	  var	  velset,	  men	  Bromden	  indser	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  er	  det,	  man	  ser	  ud	  til	  at	  være.	  Vel	  er	  McMurphy	  en	  gambler,	  en	  kvindebedårer,	  og	  en	  normbryder,	  men	  han	  er	  også	  en	  mand	  med	  en	  blødere	  side,	  der	  kan	  handle	  i	  affekt,	  og	  kan	  tænke	  uden	  for	  de	  rammer,	  der	  er	  fastlagt	  én.	  Vigtigst	  af	  alt	  så	  står	  McMurphy	  fast	  i	  dette.	  Han	  repræsenterer	  en	   form	   for	  oprørskhed	  overfor	  det	  etablerede	  og	  nægter	  at	   rette	  sig	  efter	  det,	  men	  står	  fast	   i	  sin	  egen	  integritet	  og	  sin	  persona,	  uanset	  om	  det	  forventes	  af	  ham	  eller	  ej.	  Han	  repræsenterer	  en	  ægthed	  over	  for	  sig	  selv,	  en	  autenticitet,	  som	  de	  andre	  ikke	  har	  set	  før.	  Dette	  indser	  Chief	  Bromden,	  og	  ønsker	  at	  gøre	  det	  samme,	  selvom	  han	  ikke	  forstår	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Han	  må	  først	  anerkende	  at	  han	  har	  mulighed	  for	  at	  ændre	  tingene	  og	  derefter	  gøre	  det.	  Han	  siger,	   at	   han	   aldrig	   har	   følt	   sig	   som	   sig	   selv	   ud	   fra	   forventninger	   og	   påvirkninger	   udefra,	   og	  derfor	  må	  han	  til	  at	  finde	  sig	  selv	  på	  en	  anden	  måde	  -­‐	  ved	  at	  kigge	  indad.	  Ved	  at	  mærke	  efter	  sine	  indre	  følelser	  og	  lyster	  og	  bestræbe	  efter	  at	  indfri	  dem,	  vil	  han	  opnå	  det	  samme	  som	  McMurphy	  kan.	  Bromdens	  tilslørede	  syn	  er	  under	  en	  klargørende	  proces,	  og	  han	  ser	  mere	  og	  mere	  klart,	  i	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takt	  med	  han	  får	  mere	  indsigt.	  Det	  bliver	  en	  vigtig	  proces	  for	  Bromden	  takket	  være	  McMurphy	  (Kesey,	  1962:	  153). Den	   oprørskhed	   McMurphy	   leder	   mod	   systemet	   og	   Big	   Nurse	   ender	   på	   tragisk	   vis	   i	   en	  tvangsbehandling,	  og	  han	  får	  foretaget	  det	  hvide	  snit.	  Han	  er	  hermed	  elimineret	  i	  sin	  adfærd,	  og	  er	  ikke	  længere	  den	  oprørske	  og	  frie	  karakter,	  han	  før	  repræsenterede.	  Hvor	  han	  før	  ikke	  kunne	  undertrykke	   sin	  ærlighed	  overfor	   sig	   selv	   og	   ikke	   længere	   er	   i	   stand	   til	   at	   ytre	   nogle	   af	   disse	  følelser,	  er	  han	  nu	  blot	  en	  tom	  skal.	  Ud	  fra	  de	  begreberne	  ærlighed,	  integritet	  og	  frihed	  som	  vi	  har	  karakteriseret	  McMurphy	  med,	  kan	  vi	  argumentere	  for	  at	  han	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  autentisk	  person.	  Hans	  autentiske	  væsen	  er	  dog	  det	  der	  leder	  ham	  i	  døden,	  som	  er	  en	  tragedie.	  Til	  trods	  for	  tragedien	  er	  det	  væsentligt	  at	  fremhæve	  at	  McMurphy	  holdt	  fast	  i	  sig	  selv	  helt	  til	  det	  sidste	  -­‐	  en	   beundringsværdig	   handling,	   som	   fremhæver	   hans	   autenticitet	   i	   fortællingen.	  Chief	  Bromden	  vælger	  at	  kvæle	  McMurphy	  med	  en	  pude	  til	  sidst	  i	  bogen,	  da	  han	  ikke	  mener,	  at	  hans	   tilstand	   og	   frygtelige	   tilværelse	   er	   ham	   værdig.	   Derefter	   flygter	   Chief	   Bromden	   fra	  hospitalet	   og	   ud	   i	   friheden	  og	  beskriver	   følelsen	   af	   at	   han	   flyver	   (Kesey,	   1962:	   310).	  Her	   kan	  man	  referere	  til	  bogens	  titel,	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest,	  hvor	  Cuckoo’s	  Nest	  kan	  fortolkes	  som	  hospitalet,	  der	  føder	  og	  skaber	  de	  samme	  ting	  som	  de	  hævder	  de	  prøver	  at	  kurere,	  og	  den	  ene	  der	  flyver	  over	  denne	  og	  slipper	  fri,	  er	  Chief	  Bromden. 
	  
Opsummering Romanen	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   fri	   og	   autentisk	   person,	  McMurphy,	   der	   bliver	   lukket	   inde	  på	   et	  sted,	   som	   forsøger	   at	   dræbe	   forståelsen	   af	   frihed	   og	   egen	   vilje.	   I	   stedet	   forsøger	   stedet	   at	  påklæde	   patienterne	   i	   en	   konform	   dragt	   med	   voldsomme	   behandlingsmetoder.	   Hospitalet	  forsøger	   at	   kurere,	   men	   driver	   patienter	   til	   vanvid;	   altså	   det	   føder	   selv	   dét	   det	   forsøger	   at	  dræbe.	   Hvilket	   resulterer	   i	   McMurphys	   død.	   Til	   trods	   for	   det	   har	   han	   formået	   at	   lære	   Chief	  Bromden	  og	  de	  andre	  patienter	  om	  frihedsbegrebet,	  både	  gennem	  latter	  og	  gennem	  hans	  egen	  integritet,	  og	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  centrum	  og	  dermed	  hjælpe	  dem	  til	  at	  leve	  deres	  liv	  mere	  autentisk.	  Dette	  spirer	   i	  dem,	  og	  Chief	  Bromden	  ender	  med	  at	   flygte	  ud	   i	   friheden	  og	  tilbage	  til	  sine	  rødder.	  
 
Værkernes bidragelse til autenticitetsforståelsen Vi	   har	   forsøgt	   at	   forstå	   autenticitetsbegrebet	   gennemen	   analyse	   af	   værkerne	   ved	   et	  eksistenspsykologisk	   perspektiv.	   Det	   første	   man	   finder	   er	   en	   kompleksitet	   i	   begrebet,	   der	  bevæger	   sig	   ud	   over	   den	   eksistenspsykologiske	   forståelse,	   og	   som	   dermed	   efterlader	   huller,	  hvilket	   gør	   at	   vi	   ikke	   kan	   konkludere,	   at	   alle	   tre	   værker	   udelukkende	   er	   et	   udtryk	   for	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autenticitet	  eller	  en	  søgen	  mod	  dette.	  I	  og	  med	  at	  de	  er	  skrevet	  vidt	  forskelligt	  og	  med	  forskelligt	  fokus,	  bidrager	  de	  hver	  især	  forskelligt	  til	  forståelsen	  af	  autenticitet. Begreber	   som	   antikonformitet,	   integritet,	   oprigtighed,	   samt	  ønsket	   om	   frihed	  må	   overvejes	   at	  vægte	  i	  en	  større	  eller	  mindre	  grad.	  I	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye	  er	  antikonformitet	  et	  iøjnefaldende	  tema,	  og	  sætter	  en	  spænding	  mellem	  autenticitet	  og	  dette;	  hvorvidt	  det	  er	  en	  flugt	  fra	  noget	  eller	  en	  søgen	  mod	  noget	  andet.	  I	  så	  fald	  hvad	  er	  så	  det	  andet,	  hvis	  det	  ikke	  kan	  kaldes	  autenticitet?	  I	  On	  the	  Road	  søger	  Sal	  og	  Dean	  direkte	  imod	  	  IT,	  som	  er	  tolket	  som	  en	  del	  af	  den	  ægte	  følelse	  i	  livet.	  De	  benytter	  deres	  frie	  valg	  til	  at	  udforske	  verden,	  og	  på	  den	  måde	  lever	  de	  et	  autentisk	  liv.	  Her	  kommer	  en	  søgen	  mod	  noget	  højere	  til	  udtryk.	  I	  Gøgereden	  er	  der	  fokus	  på	  frihed.	  Her	  falder	  begrebet	  om	  integritet	  og	  antikonformitet	  også	  i	  sammenspil	  med	  autenticitet.	  For	   at	   nuancere	   vores	   forståelse	   af	   begrebet,	   og	   i	   forsøg	   på	   at	   udfylde	   de	   huller	   analyserne	  efterlader,	   vil	   vi	   nu	   vende	   blikket	   mod	   en	   socialkonstruktivistisk	   forståelse,	   som	   filosoffen	  Simon	   Blackburn	   fremlægger	   den.	   Den	   forkaster	   autenticitet	   som	   værende	   noget	   der	   ligger	   i	  menneskets	  forsøg	  på	  at	  efterleve	  et	  ægte	  liv,	  og	  hælder	  mere	  til	  at	  autenticitet	  er	  et	  konstrueret	  produkt.	  
 
KAPITEL	  5:	  INTRODUKTION	  TIL	  BACKBURN	  
En	   redegørelse	   af	   Simon	   Blackburns	   forståelse	   af	   tre	   begreber	   -­‐	   integritet,	   oprigtighed	   og	  
autenticitet.	   Ydermere	   en	   uddybning	   af	   hvordan	   disse	   har	   en	   betydning	   for	   mennesket	   i	   dets	  
dannelse. Den	  amerikanske	  filosof	  Simon	  Blackburn	  forsøger	  i	  sin	  bog	  Mirror,	  Mirror:	  The	  Uses	  and	  Abuses	  
of	   Self-­‐Love,	   at	   forklare	   sammenhængen	   og	   relevansen	   mellem	   de	   tre	   begreber:	   integritet,	  oprigtighed	   (sincerity)	   og	   autenticitet.	   Disse	   begreber	   står	   i	   tæt	   relation	   til	   et	   menneskes	  følelser	  om	  sig	  selv,	   identitet,	   selvudvikling	  og	   interaktion	  med	  andre	   (Blackburn,	  2014:	  163).	  Blackburn	  giver	  sit	  bud	  på,	  hvordan	  autenticitet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  mennesket	  med	  inspiration	  fra	  moralfilosoffen	  Bernard	  Williams,	  der	  blandt	  andet	  arbejdede	  med	  dydsetikken.	  Ydermere	  i	  sin	  begrebsafklaring	  af	  autenticitet,	  forholder	  Blackburn	  sig	  kritisk	  til	  mange	  tidligere	  filosofiske	  retninger	   og	   opfattelser.	   Ud	   fra	   det	   forklarer	   han	   sit	   standpunkt	   hvor	   Sartre	   især	   er	   en	  gennemgående	  karakter.	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Integritet Integritet	  er	   i	   sin	  mest	  simple	   forstand	  en	   form	  for	  enhed	  eller	  helhed	  uden	  nogle	  spaltninger	  eller	   brudlinjer	   (Blackburn,	   2014:	   163).	   Et	   menneskes	   integritet	   omkranser	   hele	   en	   persons	  identitet,	   personlighed,	   værdier,	   principper,	   forventninger	   og	   selvværd,	   samt	   det	   at	   kunne	  handle	   ærligt	   i	   forhold	   til	   disse	   motiver	   for	   egne	   handlinger.	   Et	   menneske	   med	   en	   stærk	  integritet	  kan	  således	   lide	  en	  stor	  personlig	  katastrofe,	  hvis	  denne	  persons	  integritet	  udsættes	  for	   et	   brud,	   eller	   hvis	   personen	   handler	   uærligt	   i	   forhold	   til	   egne	   moralske	   principper.	  Blackburn	  hævder	  endda,	  at	  en	  person	  med	  en	  stærk	  integritet	  er	  særligt	  sårbar,	   idet	  hele	  ens	  persona	  er	  bygget	  op	  omkring	  samme.	  Man	  får	  svært	  ved	  at	  genopbygge	  eller	  gendanne	  denne,	  når	  først	  skaden	  er	  sket	  (Blackburn,	  2014:	  164). Blackburn	  fremhæver	  Bernard	  Williams’	  forståelse	  af	  integritet,	  og	  hvordan	  den	  kan	  udfordres	  af	  utilitarisme1.	  Williams	  stiller	  skarp	  kritik	  til	  denne	  livsfilosofi,	  og	  mener	  at	  den	  kan	  udfordre	  et	  menneskes	  integritet,	  og	  den	  dydsetik	  som	  den	  står	  i	  forbindelse	  med.	  Til	  tider	  kan	  man	  blive	  stillet	  overfor	  nogle	  valg,	  der	  enten	  kan	  resultere	  i	  kraftig	  modstrid	  med	  ens	  egen	  integritet	  eller	  modsat	  ikke	  opfylde	  spørgsmålet	  om	  utilitarisme.	  Som	  udenforstående	  kan	  en	  løsning	  se	  simpel	  ud,	  men	  for	  den	  enkelte	  i	  situationen	  er	  valget	  måske	  ikke	  helt	  så	  simpelt.	  Williams	  hævder,	  at	  det	   kan	   være	   en	   forulempelse	   af	   ens	   grundværdier	   at	   skulle	   gå	   imod	   sin	   egen	   integritet.	  Ydermere	   hævder	   han,	   at	  moralske	   valg	   er	  med	   til	   at	   bevare	   vores	   psykologiske	   identitet	   og	  integritet,	  og	  at	  verden	  er	  langt	  mere	  kompleks,	  end	  at	  man	  skulle	  kunne	  systematisere	  sine	  valg	  efter	  få	  simple	  faktorer	  baseret	  på	  konsekvenserne. Blackburn	   tilføjer	   problematikken	   i	   at	   holde	   for	   godt	   fast	   i	   sine	   overbevisninger	   til	  Williams	  teori	  og	  advarer	  mod	  at	  være	  snæversynet,	  ureflekteret	  og	  ensporet,	  da	  det	  kan	  munde	  ud	  i	  en	  dårligt	   tilpasset	   tilværelse.	   Blackburn	   anderkender,	   at	   ”if	   people	   live	   by	   a	   set	   of	   values	   other	  than	  those	  recommended	  by	  any	  moral	  theory	  T,	  then	  they	  may	  feel	  discomfited	  or	  destabilized	  by	  being	  asked	  to	  drop	  those	  values	  and	  abide	  by	  T	  instead.	  But	  that	  hardly	  seems	  like	  a	  reason	  for	  supposing	  that	  T	  is	  the	  wrong	  theory”	  (Blackburn,	  2014:	  166).	  	  Han	  understreger	  dog,	  at	  en	  stærk	  integritet	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  være	  ensporet	  og	  blind.	  Der	  er	  en	  fare	  for,	  at	  der	  udelukkes	  nogle	  muligheder,	  der	  ville	  gavne	  en	  større	  del.	  En	  person	  med	  en	  stærk	   integritet	  kan	  således	   fremstå	  ureflekteret	  og	  ude	  af	   stand	   til	   at	   se	  verdenen	   i	   et	   større	  perspektiv	   med	   flere	   valgmuligheder.	   Blackburn	   fremhæver,	   at	   egne	   handlinger	   hurtigt	   kan	  forveksles	  med	  selvoptagethed,	  og	  at	  vi	  ikke	  skal	  tro	  at	  vores	  egen	  integritet	  må	  vægtes	  højere	  end	  andres	  elendighed	  (Blackburn,	  2014:	  167). 
                                                
1 Utilitarisme	  er	  den	  livsfilosofi,	  der	  omhandler	  menneskers	  valg,	  der	  baseres	  på	  konsekvenserne	  af	  disse	  valg.	  Konsekvenserne	  skal	  være	  så	  gode	  som	  muligt	  eller	  gavne	  flest	  mennesker,	  ud	  af	  alle	  de	  alternative	  valg	  man	  stilles	  overfor. 
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Oprigtighed og autenticitet Oprigtighed	  og	  autenticitet	  står	  i	  forlængelse	  af	  integritet.	  Hvor	  integritet	  omkranser	  en	  helhed	  om	  en	  persons	  moralske	  principper,	  og	  evnen	  til	  at	  handle	  ærligt	  efter	  disse,	  er	  oprigtighed	  et	  begreb	  om	  forbindelsen	  mellem	  de	  indre	  tanker	  og	  ydre	  udtryk.	  Blackburn	  definerer	  det	  således	  ”…	  sincerity,	  a	  straightforward	  correspondence	  between	  who	  you	  are	  and	  what	  you	  present	  to	  others	  or	  between	  how	  you	  think	  and	  what	  you	  say…”	  (Blackburn,	  2014:	  174).	  Oprigtighed	  er	  således	   et	   redskab,	   som	   man	   benytter	   i	   interaktion	   med	   andre	   i	   skabelsen	   af	   relationer.	  	  Om	   autenticitet	   fremhæver	   Blackburn	   flere	   filosofiske	   teorier,	   om	   hvad	   autenticitet	   er,	   og	  hvordan	   den	   opnås,	   men	   han	   er	   ikke	   nødvendigvis	   enig	   med	   disse	   antagelser.	  Nogle	   plæderer	   for,	   at	   autenticitet	   nærmere	   skal	   forstås	   som	   en	   opnåelse	   af	   noget	   større.	  Blackburn	  refererer	  tilbage	  til	  filosoffen	  George	  Hegel,	  der	  anså	  autenticitet	  som	  en	  opnåelse	  af	  et	  højere	  stadie	  af	  selvindsigt	  og	  selvbevidsthed.	  Hegel	   siger,	   at	   man	   skal	   opnå	   en	   selverkendelse	   om	   sit	   indre	   jeg	   og	   besidde	   en	   vilje	   til	   at	  udtrykke	   netop	   dette	   jeg,	   gennem	   de	   valg	  man	   træffer,	   de	   handlinger	  man	   foretager	   sig,	   ens	  lyster,	   følelser	  etc.	  Det	   falder	  derfor	  naturligt	  at	   forståelsen	  af	  autenticitet	  kan	  blive	  misledt	  af	  selvbedrag;	  dvs.	  en	  splittelse	  mellem	  den	  vi	   i	  virkeligheden	  er,	  og	  den	  vi	  tror	  vi	  er,	  eller	  den	  vi	  beskriver	   os	   selv	   som	   (Blackburn,	   2014:	   174).	   Blackburn	   hiver	   også	   den	   eksistentialistiske	  tankegang	  frem	  i	  lyset.	  Den	  udtrykte	  at	  autenticitet	  betød	  en	  permanent	  frihed	  og	  ansvar	  for	  ens	  egen	  frihed,	  ydermere	  at	  tage	  kontrol	  over	  sig	  selv	  og	  det	  man	  står	  for	  (Blackburn,	  2014:	  175).	  Blackburn	  er	  delvist	  enig	   i	  disse	  antagelser,	  men	  anerkender	  også	  at	  der	  er	  en	  bredere	   jargon	  om	  autenticitet	  som	  indeholder	  helhed,	   integritet,	  sandhed,	  det	  ægte,	  det	  originale.	  Alt	  det	  der	  står	  i	  modsætning	  til	  overfladisk,	  falsk	  og	  uægte.	  	  En	  væsentlige	  hovedpointe	  som	  er	  med	  til	  at	  klassificere	  Blackburn	  i	  en	  bestemt	  retning	  inden	  for	   filosofien,	   som	   er	   værd	   at	   bide	  mærke	   i,	   er	   hans	   forståelse	   af	   mennesker	   som	   en	   socialt	  konstrueret	  enhed.	  Han	  mener	  ikke,	  at	  mennesker	  indeholder	  en	  bestemt	  kerne.	  Det	  nogen	  ville	  benævne	  som	  en	  slags	  indre	  kerne,	  kalder	  han	  for	  The	  Real	  Me	  (Blackburn,	  2014:	  175),	  som	  er	  det	  jeg	  i	  mennesket,	  man	  mener	  findes	  inde	  i	  os.	  Han	  hævder,	  at	  vi	  udelukkende	  er	  mennesker	  født	   med	   en	   vis	   integritet	   og	   uskyldighed,	   men	   at	   vi	   bliver	   opbygget	   og	   konstrueret	   af	  omgivelserne	  og	  er	  i	  en	  konstant	  konstruktion,	  der	  ændrer	  sig	  ift.	  de	  begivenheder,	  følelser	  eller	  indsigter	  vi	  oplever	  og	  erfarer	  (Blackburn,	  2014:	  176).	  At	  man	  søger	  noget	  autentisk	  indeholder	  allerede	   en	   falskhed,	   idet	  man	   søger	   noget	   konstrueret	   og	   kunstigt,	   f.eks.	   hvis	  man	   vil	   ud	   og	  backpacke	  i	  Asien	  og	  opleve	  nogle	  autentiske	  kulturer,	  men	  forsøger	  at	  finde	  det	  ved	  hjælp	  fra	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en	  Lonely	  Planet	   rejseguide.	  Det	   er	   allerede	  konstruerede	  opfattelser,	   og	   turen	  mister	  derved	  sin	  autentiske	  værdi.	  Blackburn	  hævder	  altså	  meget	  konkret:	  	  ”To	  this	  it	  may	  reasonably	  be	  replied	  that	  we	  should	  not	  expect	  real	  authenticity	  to	  show	  itself	   in	  people’s	  own	  daydreams.[…]	  we	  may	  more	   reasonably	  question	  whether	   such	  processes	  result	  in	  discovery	  of	  some	  authentic	  self	  that	  was	  there	  all	  long,	  or	  whether	  they	  give	  us	  only	  the	  construction	  of	  a	  new	  way	  to	  act,	  a	  new	  script	  to	  follow,	  or	  a	  new	  persona	  to	  put	  on.”(Blackburn,	  2014:	  178). Simon	  Blackburn	   fornægter	   altså,	   at	   autenticitet	   skulle	   have	  nogen	   aktuel	   værdi	   i	  mennesket.	  Det	  forstås	  i	  og	  med,	  at	  selvrealisering	  er	  en	  fantasi,	  og	  at	  livsvalg	  ikke	  har	  en	  bestemt	  værdi	  for	  mennesket.	   Han	   mener	   altså,	   at	   mennesket	   ikke	   er	   mere	   end	   en	   social	   konstruktion	   uden	  yderligere	   eller	   højere	   livsmening.	   Han	   giver	   til	   sidst	   i	   kapitlet	   sine	   bud	   på,	   hvilket	   formål	  autenticitetsbegrebet	  så	  indtager	  i	  mennesker,	  idet	  det	  unægteligt	  er	  et	  begreb,	  som	  mennesker	  stadig	   stræber	   efter	   at	   kunne	   forstå	   eller	   opnå,	   når	   en	   følelse	   af	  mangel	   på	   en	  højere	  mening	  præsenterer	  sig	  (Blackburn,	  2014:	  180).	  For	  det	   første	   kan	  det	   være	   et	   forsøg	  på	   at	   udfylde	  det	   overnaturlige	   og	   eksterne	   element	   og	  ideal,	   som	   forsvandt	   med	   Guds	   død.	   Han	   mener,	   at	   mennesker	   prøver	   at	   erstatte	   den	  guddommelige	  følelse,	  med	  noget	  der	  er	  større	  og	  mere	  meningsfuldt.	  Blackburn	  mener,	   at	   en	   anden	  mulighed	   er,	   at	  man	   som	  menneske	  benytter	   autenticitet	   til	   at	  understøtte	  oprigtighed	  (Blackburn,	  2014:	  182).	  Han	  mener,	  at	  oprigtighed	  ikke	  har	  den	  samme	  værdi,	  hvis	  ikke	  det	  indeholder	  en	  form	  for	  autenticitet	  i	  sig,	  i	  og	  med	  oprigtighed	  ikke	  er	  noget	  man	  opnår	  ved	  en	  højere	  bevidsthed,	  som	  autenticitet	  er	  fastslået	  til	  at	  være.	  Ægte	  oprigtighed	  kan	   ikke	   eksistere	   uden	   autenticitet,	   og	   oprigtighed	   er	   en	   dyd	   der	   er	   nødvendig	   at	   have.	  Blackburn	   ender	   med	   at	   konkludere,	   at	   ingen	   af	   de	   ovenstående	   alternativer	   er	   de	   rigtige	  formål.	  Han	  konkluderer,	  at	  ved	  gennemsnitlig	  opvækst	  er	  mennesket	  konstrueret,	  til	  dét	  man	  er,	  gennem	  sociale	  processer,	  opdragelse,	  uddannelse	  og	  egne	  erfaringer.	  Han	  fortsætter	  med	  at	  sige: We	  do	  indeed	  have	  real	  selves,	  and	  it	  is	  to	  be	  hoped	  that	  many	  of	  them	  show	  us	  to	  be	   sincere	   in	   our	   doings,	   and	   across	   a	  wide	   spectrum	   of	   everyday	   interactions,	  wholeheartedly	   virtuous.	   But	   these	   selves	   are	   not	   inner,	   and	   not	   overlaid	   and	  concealed	  by	   the	  contingent	   circumstances	   that	   in	   fact	   created	   them.(Blackburn,	  2014:	  185)	   Blackburn	  holder	  stadig	  fast	  i,	  at	  man	  har	  et	  ægte	  jeg,	  som	  man	  håber	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  oprigtige	   handlinger,	   men	   at	   det	   er	   konstrueret	   af	   ydre,	   empiriske	   faktorer	   og	   ikke	   af	   indre	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idéer,	  som	  skal	  stræbes	  efter	  at	  findes	  eller	  opnås	  indefra.	  Dannelsesprocesser	  foregår	  ligeledes	  ikke	  ved	  at	  kigge	  indad	  og	  forvente	  at	  finde	  et	  svar	  i	  sit	  uudforskede	  indre,	  men	  ved	  at	  udforske	  de	   ydre	   faktorer	   og	   de	   dilemmaer	   og	   spørgsmål	  man	   ikke	   kan	   svare	   på.	   Når	  mennesket	   står	  overfor	  et	  dilemma,	  er	  det	  blot	  et	  spørgsmål	  at	  udforske	  det	  uforståelige	  noget	  mere,	  så	  man	  ved	  hvordan	   man	   skal	   tage	   stilling	   til	   det.	   Det	   er	   ikke	   et	   udtryk	   for	   noget	   der	   er	   uautentisk.	  Ydermere	   skriver	   Blackburn,	   at	   ”You	  may	   be	   the	   victim	   of	   cunning	   advertising,	   conventional	  manipulations,	  false	  images	  or	  groundless	  fears	  as	  you	  think	  if	  these	  things,	  but	  that	  is	  just	  bad	  luck.	  You	  would	  then	  be	  an	  authentic	  victim.”(Blackburn,	  2014:	  186).	  Her	  siger	  Blackburn	  altså,	  at	  man	  muligvis	  bare	  er	  et	  offer	   for	  reklame	  og	  manipulation,	  og	  at	  man	  som	  følge	  af	  det	   ikke	  nødvendigvis	  bliver	  uautentisk.	  Han	  skriver	  at	  det	  bare	  er	  uheldigt,	  men	   ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  stadig	  ægte.	  Hans	  forståelse	  for	  autenticitet	  er	  altså	  baseret	  på	  ydre	  sociale	  faktorer,	  og	  han	  forkaster	  teorier	  om	  menneskets	  frie	  valg	  og	  handlinger	  efter	  egen	  overbevisning. 
 
 
KAPITEL	  6:	  DISKUSSION	  
Betydning for forskellig læsning af litteraturen Forståelsen	   af	   autenticitetsbegrebet	   og	   hermed	   dét	   vi	   har	   haft	   fokus	   på	   i	   værkerne	   har	  selvfølgelig	   en	   betydning	   for,	   hvordan	   bøgerne	   bliver	   læst	   og	   tolket.	   Vores	   arbejdshypotese	  antog	  at	  bøgerne	  var	  et	  udtryk	  for	  autenticitet,	  og	  nu	  må	  vi	  udvide	  vores	  forståelse	  af	  værkerne,	  for	  at	  forstå	  begrebets	  nuancering	  og	  værkernes	  øvrige	  tematikker.	  Man	  kan	  hurtigt	  konkludere	  at	  de	  to	  teoriafsnit	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  Idet	  vi	  benyttede	  det	  udgangspunkt	  at	  mennesket	   selv	   står	   i	   centrum,	  og	  at	   subjektet	   er	  drivkraften	  bag	  de	  valg	  og	  levemåder	  det	  træffer,	   falder	  Blackburns	  teori	   i	  stærk	  kontrast.	  Der	  har	  gennem	  tiderne	  været	  et	  hav	  af	   filosofiske	  diskussioner	  om	  netop	  denne	  skilning,	  og	  den	  vil	  højst	   sandsynligt	  kunne	  fortsætte	  fremover. 	  Har	   man	   fokus	   på	   autenticitet	   som	   noget	   ægte	   i	   menneskets	   handlinger,	   som	   vi	   havde	   i	  analyserne,	   har	   man	   fokus	   på	   de	   menneskelige	   processer	   og	   indre	   monologer,	   følelser	   og	  opnåelser.	  Det	   er,	   at	  man	  handler	   i	   overensstemmelse	  med	   sig	   selv,	   i	   forhold	   til	   hvornår	  man	  føler	  man	  er	  allermest	  ægte	  i	  sig	  selv.	  Det	  er	  bl.a.	  ved	  selverkendelse	  og	  selvrealisering,	  at	  man	  indser	  hvad	  der	   er	  det	  ægte	   selv,	   og	  man	  handler	  derefter	  oprigtigt	  ud	   fra	  det.	  Det	   er	   forsøgt	  fremhævet	  i	  analysen	  i	  forrige	  kapitel.	  	  Simon	   Blackburn	   har	   udviklet	   en	   moderne	   filosofisk	   forståelse,	   hvor	   menneskets	   identiteter	  bliver	  dannet	  på	  baggrund	  af	  ydre	  forhold.	  Han	  mener,	  at	  man	  skal	  stille	  flere	  spørgsmål	  udadtil,	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for	  at	   få	  mere	  indsigt	   i	  det	  man	  ikke	  forstår	  sig	  på,	  så	  man	  kan	  træffe	  en	  beslutning.	  Er	  det	  en	  konstrueret	   størrelse,	   og	   ville	   samfundets	   påvirkninger	   af	   mennesket	   være	   afgørende	   for	  hvorvidt	  noget	  indeholder	  ægthed,	  ville	  man	  måske	  i	  analysen	  af	  de	  tre	  værker	  have	  mere	  fokus	  på	   de	   ydre	   omgivelser,	   og	   hvordan	   karakteren	   tilrettelægger	   sig	   selv	   efter	   dem.	  	  Den	   måde	   vi	   valgte	   at	   bruge	   autenticitetsbegrebet	   på,	   anerkender	   at	   menneskets	   sociale	  omgivelser	   selvfølgelig	   spiller	   en	   rolle	   -­‐	   det	   kan	   vi	   unægteligt	   udelukke.	   Mennesket	   bliver	  påvirket	  af	  interpersonelle	  og	  sociale	  relationer	  som	  spiller	  en	  rolle	  i	  dannelsesprocessen,	  men	  det	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   sig	   selv	   at	   valgene	   træffes.	   Hvorvidt	   vores	   identitet	   og	  dannelsesprocesser	  kun	  er	  baseret	  på	  ydre	  omstændigheder,	  jævnfør	  Blackburn,	  vil	  vi	  diskutere	  yderligere	  i	  et	  senere	  afsnit. 
 
Værkerne i forhold til Blackburn Ændrer	   man	   udgangspunkt	   til	   en	   analyse	   med	   Blackburns	   briller	   på,	   vil	   de	   tre	   bøger	   vi	   har	  arbejdet	  med	  unægteligt	  konkludere	  noget	  nyt:	  I	  The	  Catcher	  in	  the	  Rye	  vil	  Holden	  stadig	  fremstå	  som	  en	  pessimistisk	  og	  ensom	  person,	  når	  han	  beskylder	  alle	  andre	  omkring	  ham	  i	  at	  være	  uautentiske.	  Hvis	  mennesker	  er	  opbygget	  af	  sociale	  konstruktioner,	   dannet	   af	   omgivelser,	   opvækst	   og	   erfaringer,	   må	   der	   også	   forstås	   at	   ingen	  mennesker	  er	  ens,	  eller	  er	  opbygget	  af	  den	  samme	  mængde	  faktorer	  eller	  oplevelser.	  Så	  Holden	  må	  også	   selv	   være	   afhængig,	   af	   de	  mennesker	   eller	   omstændigheder	  han	  omgås	   for	   at	   kunne	  opnå	   noget	   ægthed.	   Han	   synes,	   at	   mange	   af	   de	   mennesker	   han	   møder	   er	   phonies,	   hvilket	  endvidere	   kan	   forstås	   som,	   at	   han	   derfor	   ikke	   ser	   sig	   selv	   som	   en	   phony.	   På	   den	  måde	   ville	  Blackburn	  argumentere	  for,	  at	  han	  selv	  bliver	  konstrueret	  og	  dannet,	  af	  de	  samme	  mennesker	  han	   foragter.	  Det	  sker	   i	   takt	  med,	  at	  han	   forholder	  sig	   til	  dem	  og	   fordømmer	  dem.	  Det	  er	   ikke	  ved	  at	  mærke	  efter	  en	  indre	  følelse,	  men	  det	  er	  i	  selve	  relationen	  til	  andre	  at	  han	  forholder	  sig	  til	  og	  beslutter	   sig	   for,	  hvad	  han	  har	   lyst	   til	   at	  være.	   I	  Blackburns	  optik	  bliver	  han	  dannet	  af	  alle	  dem,	  han	  har	  omkring	  sig.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  Holdens	  kontinuerlige	  bevidsthed	  og	  forsøg	  på	  at	  optræde	  autentisk	  netop	  være	  det	  modsatte,	  i	  og	  med	  det	  er	  et	  på	  forhånd	  konstrueret	  ideal	  og	   ikke	   noget	   ægte.	   Dog	   vil	   antikonformitet	   stadig	   kunne	   ses	   i	   teksten,	   da	   Holden	   stadig	  udtrykker	  en	  utilfredshed	  mod	  det	  konforme	  og	  ønsker	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  dette. 	  Ligeledes	  vil	  karaktererne	  i	  On	  the	  Road,	  Dean	  og	  Sal	  Paradises	  roadtrips	  efter	  IT	  være	  et	  udtryk	  for	  det	  modsatte	  af	  autenticitet,	  da	  det	  er	  søgt	  og	  fremprovokeret.	  Blackburn	  hævder	  at	  så	  snart	  man	  bevidst	  søger	  noget,	  mister	  det	  sin	  autentiske	  eller	  ægte	  værdi,	  da	  det	  bliver	  et	  konstrueret	  mål.	   Sal	   og	   Dean	   vil	   altså	   stå	   tilbage	   som	   to	  mænd	   der	   roadtripper,	   efter	   noget	   der	   vil	   være	  uægte.	  Det	  som	  dog	  strider	  mod	  denne	  antagelse,	  er	  den	  følelse	  der	  siger	  at	  forekomme	  når	  IT	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opnås	   f.eks.	   gennem	   en	  musikoplevelse.	   Der	   er	   en	   højere	   følelse	   af	   noget,	   der	   har	   en	   kraftig	  indvirkning	  på	  individet.	  Denne	  følelse	  af	  noget	  særligt	  som	  kan	  mærkes	  dybt	  inde	  i	  en,	  som	  er	  så	  uforklarlig.	  Hvorvidt	  det	  rammer	  et	  indre	  punkt	  som	  man	  føler	  som	  det	  ægte,	  eller	  om	  det	  er	  en	   tillært	   ægthed,	   kan	   man	   diskutere.	   Fordi	   det	   sker	   i	   en	   social	   relation,	   som	   den	   musiske	  oplevelse	  fremprovokerer,	  betyder	  det	  ikke	  at	  det	  nødvendigvis	  er	  socialt	  konstrueret. Hvis	   Dean	   ikke	   er	   autentisk	   baseret	   på	   den	   frie	   vilje,	   men	   er	   dannet	   udelukkende	   af	   	   sine	  omgivelser,	  er	  han	  en	  skør,	  rastløs	  mand	  uden	  en	  speciel	  indsigt	  i	  sig	  selv	  eller	  noget	  højere.	  Han	  har	   i	   sin	   dårlige	   opvækst	   fået	   skæve	   idealer	   og	   bruger	   sin	   påståede	   ophøjede	   indsigt	   som	   en	  form	   for	  undskyldning	   for	  sin	   ligegyldighed	  overfor	  andre.	  Dean	  vil	  være	  en	  mand	  med	  stærk	  integritet,	   som	   kan	   virke	   skadende	   på	   sine	   omgivelser,	   hvilket	   Blackburn	   vil	   anse	   være	   det	  modsatte	  af	  dydigt	  og	  nærmere	  ensporet	  og	  blindt	   jævnfør	  hans	  afsnit	  om	  integritet.	  Sal	  er	  på	  den	  anden	  side	  overbevist	  om	  at	  Dean	  indeholder	  en	  særlig	  indre	  kerne	  med	  en	  vis	  indsigt,	  som	  han	   også	   bestræber	   sig	   efter	   at	   indse.	   Blackburn	   ville	   måske	   argumentere	   for,	   at	   Sal	   i	   sin	  fascination	  stirrer	  sig	  blind	  på	  Dean,	  og	  derfor	  ikke	  kan	  se	  han	  blot	  er	  et	  produkt	  af	  alt	  det	  ydre.	  	  	  
Gøgeredens	   temaer	   om	   autenticitet	   vil	   ligeledes	   falde	   til	   jorden	   med	   Blackburns	   briller	   på.	  Karakteren	   McMurphy	   vil	   ligesom	   Dean	   i	   On	   the	   Road,	   være	   et	   tydeligt	   produkt	   af	   sociale	  faktorer,	  og	  han	  vil	  kun	  handle	   som	  et	  produkt	  af	  disse	  og	   ikke	  efter	  en	  drevet	   frihed.	  Her	  vil	  McMurphy	   være	   et	   udtryk	   for	   en	   mand	   med	   stærk	   integritet,	   i	   og	   med	   han	   står	   fast	   i	   sine	  overbevisninger	   (så	   fast	   at	   det	   koster	   ham	   hans	   liv).	   Chief	   Bromden	   og	   de	   andre	   patienter	  forholder	   sig	  meget	   til	  McMurphy	  og	  vil	  blive	   tydeligt	  påvirket	   af	  hans	  persona,	  og	  de	   træffer	  nogle	   valg	   ud	   fra	   denne	   indsigt.	   Spørgsmålet	   om	   antikonformitet	   vil	   blive	   fremhævet,	   idet	  McMurphy	  så	  måske	  i	  stedet	  for	  at	  fremhæve	  sine	  valg	  efter	  noget	  bedre	  blot	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  undgå	  konformitet	  og	  nægter	  at	  leve	  efter	  denne. 	  Om	  autenticitet	  kommer	  til	  udtryk	  i	  bøgerne,	  hvad	  enten	  det	  er	  i	  en	  indre	  menneskelig	  essens,	  eller	  om	  det	  er	  socialt	  konstrueret,	  afhænger	  af	  de	  teoretiske	  briller	  der	  ser	  på	  teksten,	  hvilken	  overbevisning	  man	  har	  som	  læser,	  og	  hvad	  man	  kan	  få	  ud	  af	  at	  læse	  mellem	  linjerne.	  Ydermere	  kommer	   det	   også	   an	   på	   hvilken	   forståelse	   forfatterne	   har,	   hvilket	   kan	   bidrage	   til	   bøgernes	  forskelligheder.	   Uanset	   hvordan	   man	   ser	   på	   det,	   er	   der	   et	   eller	   andet	   udefinerbart,	   som	   værkerne	   gerne	   vil	  stræbe	   efter	   at	   udtrykke.	   Om	   det	   kaldes	   for	   autenticitet,	   det	   ægte,	   eller	   noget	   helt	   tredje,	  eksisterer	  der	  et	  element	  af	  det	  i	  bøgerne. 
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Behov for autenticitet I	  vores	  første	  analyse	  af	  værkerne	  ser	  vi,	  at	  karaktererne	  forsøger	  at	  opnå	  noget,	  der	  strækker	  sig	  ud	  over	  hvad	  man	  er	  her	  og	  nu,	  hvilket	  vi	   som	  udgangspunkt	   for	  analysen	  betegnede	  som	  autenticitet.	   Dog	   argumenterer	   Blackburn	   for,	   at	   man	   er	   et	   produkt	   af	   interaktioner,	   og	  udelukkende	  består	  i	  det	  man	  er	  her	  og	  nu.	  Hvis	  man	  tager	  sidstnævntes	  udgangspunkt	  i	  denne	  forståelse	  af	  autenticitetsbegrebet,	  mister	  værkerne	  så	  deres	  formål,	  hvis	  en	  søgen	  efter	  noget	  
højere	  ikke	  finder	  sted?	  Uanset	   hvad	   det	   er	   værkerne	   udtrykker,	   så	   har	   de	   respektive	   forfattere	   formået	   at	   skabe	  karakterer	  som	  læseren	  enten	  kan	  relatere	  til,	  bliver	  fascineret	  af	  eller	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  kan	  sympatisere	  med.	  Vi	  antog	  i	  begyndelsen,	  at	  det	  var	  fordi	  at	  læseren	  kunne	  relatere	  til	  en	  søgen	  efter	   autenticitet,	   jf.	   eksistentialistisk	   definition.	   Læses	   bøgerne	   med	   Blackburns	  autenticitetsforståelse	   in	   mente,	   afkastes	   idéen	   om	   det	   ægte	   som	   noget	   der	   findes	   i	   den	  menneskelige	   essens,	   og	   autenticitet	   mister	   sin	   betydning.	   Der	   står	   altså	   noget	   tilbage	   i	  værkerne,	   der	   drager	   læseren,	   men	   som	   vi	   ikke	   kan	   forklare	   udelukkende	   som	   at	   være	   det	  autentiske,	   idet	   det	   afhænger	   af	   hvem	   man	   er	   som	   læser.	   Trækker	   vi	   autenticitetsbegrebet	  endnu	  længere	  ud	  af	  værkerne,	  og	  forsøger	  at	  se	  helt	  bort	  fra	  det,	  er	  der	  nogle	  andre	  temaer	  der	  bliver	  mere	  tydelige. 	  Man	  stiller	  nemlig	  spørgsmålet:	  Har	  man	  indset	  noget,	  der	  er	  bedre,	  som	  man	  vil	  søge	  mod,	  eller	  har	   man	   lyst	   til	   at	   søge	   væk	   fra	   noget,	   fordi	   man	   er	   utilfreds	   med	   det	   man	   har?	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  vil	  begrebet	  om	  antikonformitet	  træde	  mere	  i	  kraft	  i	  værkerne.	  Behovet	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  det	  etablerede	  i	  sit	  liv,	  hvad	  enten	  det	  er	  samfundet,	  personlige	  forhold,	  eller	  anden	  institutionaliseret	  gruppenorm,	  gør	  sig	  gældende.	  Herved	  spiller	  samtiden	  for	  hvornår	  de	  er	  skrevet	  også	  en	  rolle,	  men	  i	  og	  med	  at	  de	  stadig	  læses	  i	  dag,	  må	  der	  eksistere	  	  antikonformitet	  i	  værkerne	  som	  læseren	  kan	  forholde	  sig	  til.	  Om	  der	  fremprovokeres	  en	  refleksion	  af	  ens	  egen	  situation	   i	   nye	   omgivelser,	   om	  man	   føler	   sig	   bundet	   eller	   blot	   synes	   der	   forekommer	   en	   vis	  underholdningsværdi,	  så	  forholder	  man	  sig	  forskelligt	  til	  det	  læste.	  Derfor	  kan	  antikonformitet	  blive	   en	   mulig	   erstatning	   for	   temaet	   om	   autenticitet	   i	   værkerne	   og	   derved	   forblive	   en	  fællesnævner	  i	  værkerne.	   	  Dette	   spørgsmål	   om	   hvadenten	   det	   er	   en	   flugt	   fra	   noget,	   eller	   en	   søgen	  mod	   noget	   bedre	   er	  umiddelbart	   en	   evig	   diskussion,	   for	  man	   kan	   diskutere	   hvorvidt	  man	   først	   indser	   noget	  man	  bliver	   draget	   af,	   og	   så	   blive	   opmærksom	   på	   sin	   nuværende	   situation.	   Eller	   omvendt:	   Man	   er	  miserabel	  i	  sin	  nuværende	  situation,	  og	  derfor	  flygter	  man	  fra	  denne	  mod	  noget	  bedre.	  Med	  en	  utilfredshed	  i	  det	  konforme,	  vil	  der	  automatisk	  opstå	  et	  ideal	  et	  andet	  sted.	  Derved	  bliver	  flugten	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fra	   det	   konforme	   en	   søgen	   mod	   det	   andet. Det	   andet,	   der	   opstår,	   som	   vi	   førhen	   ville	   kalde	  autenticitet	  -­‐	  hvad	  er	  det	  så? 
 Blackburn	  beskriver,	  at	  nogle	  mennesker	  anvender	  begrebet	  autenticitet,	  som	  en	  erstatning	  for	  det	  tomrum	  som	  eksempelvis	  det	  guddommelige	  tidligere	  har	  udfyldt	  (se	  afsnit	  ‘Redegørelse	  af	  
Mirror,	  Mirror’).	  Han	  beskriver,	  at	  mennesker	  føler	  et	  stort	  behov	  for	  at	  se	  en	  mening	  med	  livet,	  og	  derfor	  må	  der	  være	  noget	  større	  der	  driver	  dem,	  selvom	  han	  er	  uenig	  i	  at	  der	  findes	  en	  større	  mening.	   Tanken	   om	   at	   mennesker	   kun	   er	   hvad	   de	   bliver	   konstrueret	   til	   at	   være	   kan	   virke	  skræmmende,	   og	   mennesket	   bliver	   i	   langt	   højere	   grad	   degraderet	   til	   at	   blot	   at	   være	   en	  formålsløs	   skabelse,	   hvor	   at	   den	   veludviklede	   bevidsthed	   er	   det	   eneste	   der	   adskiller	   os	   fra	  dyrene.	   Hvis	  man	   som	  menneske	   har	   brug	   for	   at	   leve	   autentisk	   i	   sig	   selv,	  men	   indser	   at	  man	   blot	   er	  socialt	  konstrueret	  som	  Blackburn	  hævder,	  så	  vil	  ens	  identitetsforståelse	  blive	  markant	  ændret,	  når	  man	   indser	  at	  essensen	   ikke	  kan	  adskilles	  helt	   fra	  eksistensen	  og	  de	  sociale	  påvirkninger.	  Påstanden	  om	  at	  vi	  ikke	  selv	  har	  kontrol	  over	  hvem	  vi	  er,	  og	  at	  der	  ikke	  findes	  det	  ægte	  og	  rene	  i	  mennesket	  kan	  være	  en	  deprimerende	  tanke.	  Hvis	  Blackburn	  har	  ret	  i,	  at	  noget	  er	  ægte	  så	  snart	  det	  eksisterer	   i	  sig	  selv,	  så	  mister	  autenticitetsforståelsen	  derfor	  sin	  positive	  værdi	  som	  noget	  ophøjet. 	  Uanset	  hvordan	  vi	  vender	  og	  drejer	  det,	   står	  der	   stadig	  et	  element	  af	  noget	  andet	   i	   værkerne.	  Man	  kan	  spørge	  om	  det	  nødvendigvis	  skal	  have	  et	  specifikt	  begreb,	  eller	  om	  det	  ikke	  er	  nok	  i	  sig	  selv,	   at	   det	   blot	   er	   gode	   bøger?	  Gør	   det	   noget	   ved	   forståelsen,	   at	  man	   ikke	   kan	   sætte	   ord	   på,	  hvorfor	  man	  synes	  en	  god	  bog	  er	  god?	  Idet	  underholdningsværdien	  stadig	  består.	  Til	  trods	  for	  man	  er	  socialt	  konstrueret,	  kan	  man	  vel	  ikke	  udelukke	  menneskets	  behov	  for	  følelsen	  af	  noget	  højere? 
 
Sociale relationer Når	  Blackburns	  teori	  er	  baseret	  udelukkende	  på	  socialkonstruktivistisk	  synspunkt,	  bliver	  det	  en	  relativt	   forsimplet	   teori	   om	  menneskets	   dannelse	   til	   individer	   og	   videreudvikling.	   Ikke	   desto	  mindre	   kan	   det	   være	   svært	   at	   modsige	   ham,	   idet	   alting	   kan	   i	   en	   eller	   anden	   grad	   kan	   bøjes	  tilbage	  til	  en	  social	  relation,	  næsten	  ligegyldigt	  hvad	  man	  taler	  om	  -­‐	  når	  det	  angår	  mennesket.	  Er	  en	   social	   relation	   udelukkende	   en	   social	   konstruktion	   til	   at	   forstå	   os	   selv	   bedre?	   Er	   det	   ikke	  muligt	   at	   være	   i	   interaktioner	  med	  andre	  og	   indse	  nogle	   ting	  om	  sig	   selv,	   som	  bidrager	   til	   en	  inderlig	  essentiel	  forståelse	  om	  sig	  selv?	  Det	  er	  svært	  at	  definitivt	  konkludere	  noget	  på	  denne	  diskussion,	  da	  der	  ligger	  nogle	  uforklarlige	  dimensioner,	   hvilke	   bidrager	   til	   den	   evige	   diskussion.	   Konstruktivisme,	   den	   overbevisning	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Simon	   Blackburn	   lægger	   sig	   op	   ad,	   er	   en	   teori	   der	   er	   nemmere	   at	   forklare	   og	   bevise,	   i	  modsætning	   til	  den	  eksistentialistiske	   tankegang	  om	  at	  man	  er	  er	   indeholder	  en	   indre	  essens.	  Det	  er	  nemmere	  at	  afkaste	  essens-­‐teorien,	  da	  man	  ikke	  med	  sikkerhed	  ved	  hvad	  der	  eksisterer	  i	  spædbørn	  når	  bliver	  født.	  Man	  kan	  aldrig	  vide	  sig	  sikker	  på	  hvordan	  børn	  tænker,	  eller	  hvornår	  udviklingen	   af	   personlighed	   begynder.	   Konstruktivister	   kalder	   det	   spejling,	   mens	  eksistentialister	   kalder	   det	   essens.	  Det	   er	   den	   rene	  hønen	   og	  ægget	   diskussion,	  man	   kan	   ikke	  finde	  et	  definitiv	  svar.	  Det	  er	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  mennesket	  er	  født	  med	  en	  essens	  først	  og	   derefter	   påvirkes	   udefra,	   eller	   om	   det	   er	   pga.	   ydre	   påvirkninger	   helt	   fra	   spæd	   at	   en	  personlighed	  udvikles.	   Det	   kan	   ikke	   udelukkes,	   at	   man	   måske	   kan	   have	   en	   ægte	   oplevelse,	   eller	   føle	   at	   noget	   helt	  igennem	  autentisk	  ud	   fra	  sin	  egen	  overbevisning.	  Der	  kan	  muligvis	  også	   forefindes	  autentiske	  følelser,	  der	  kun	  optræder	  i	  kraft	  af	  at	  andre	  indgår	  i	  den.	  	  
Frihedsbegrebet Som	  tidligere	  nævnt	  så	  er	  spørgsmålet	  hvorvidt	  et	  ønske	  efter	  det	  autentiske	  springer	  ud	  fra	  et	  ønske	   om	   flugt	   fra	   det	   etablerede,	   eller	   om	   det	   etablerede	   bliver	   defineret	   i	   kontrast	   til	   det	  autentiske	  ideal.	  Hvis	  vi	  forkaster	  begge	  hypoteser	  står	  vi	  tilbage	  med	  spørgsmålet	  omkring,	  om	  det	   i	   højere	   grad	   er	   begrebet	   frihed	   der	   gør	   sig	   gældende.	   Vi	   har	   erkendt	   fra	   et	  eksistenspsykologisk	  perspektiv	  at	  frihed	  til	  selv	  at	  vælge	  og	  selv	  at	  danne	  sit	  liv	  er	  nøgleord. 
 I	   vores	   værker	   vil	   det	   vi	   betegnede	   som	   autenticitet,	   kunne	   sidestilles	   med	   en	   længsel	   efter	  frihed	  fra	  alle	  påvirkninger:	  At	  være	  sig	  selv,	  som	  man	  er	  inderst	  inde,	  og	  udelukkende	  sit	  ægte	  selv	  (Jacobsen,	  1998:	  202).	  På	  baggrund	  af	  arbejdet	  med	  frihed	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  det	  skal	  forstås	   på	   to	   måder:	   En	   indre	   og	   en	   ydre	   frihed.	   Den	   indre	   frihed	   henviser	   til	   frihed,	   i	   det	  tankesæt	   vi	   besidder.	   Altså	   en	   frihed	   fra	   de	   sociale	   konstruktioner,	   en	   frihed	   til	   selv	   at	  konstruere	  vores	  liv,	  og	  frihed	  til	  at	  finde	  et	  personligt	  formål	  med	  tilværelsen.	  Den	  ydre	  frihed	  henviser	  til	  de	  fysiske	  omgivelser	  der	  begrænser	  os,	  og	  hvordan	  vi	  kan	  frisætte	  os	  fra	  disse. 
 Som	   menneske	   bliver	   vi	   hele	   tiden	   sat	   over	   for	   nogle	   problemstillinger	   i	   forhold	   til	   vores	  tilværelse,	  som	  vi	  skal	  tage	  stilling	  til.	  Disse	  universelle	  spørgsmål	  stilles	  ofte	  i	  form	  af	  meningen	  med	   livet,	   eller	   hvad	   der	   sker	   efter	   man	   dør.	   Man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   de	   førnævnte	  spørgsmål	  er	  lettere	  at	  stille	  end	  spørgsmålet	  om	  frihedens	  størrelse.	  Man	  kan	  ikke	  handle,	  altså	  have	   en	   tilværelse	   baseret	   på	   til	   og	   fravalg,	   uden	   frihed.	   Derfor	   bliver	   begrebet	   om	   frihed	  essentielt	   for	   en	   forståelse	   af	   tilværelsen	   og	   konceptualiseringen	   af	   autenticitet.	   Selvom	   alle	  tager	  stilling	  til	  frihed,	  nogle	  gange	  bevidst	  andre	  gange	  ubevidst,	  er	  måden	  hvorpå	  det	  opleves	  forskellig.	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Vi	  har	  berørt	  forbindelsen	  mellem	  autenticitet	  og	  antikonformitet.	  Man	  har	  frihed	  og	  ansvar	  til	  at	   bestemme	   over	   sit	   eget	   liv,	   uanset	   om	   man	   flygter	   fra	   det	   konforme	   eller	   søger	   mod	  autenticitet.	  Man	  kan	  argumentere	   for,	   at	  begge	   ting	  eksisterer	   i	   værkerne	   for	  at	   finde	   formål	  med	  tilværelsen.	  Dermed	  bliver	  frihed	  det,	  som	  kan	  trække	  en	  rød	  tråd	  gennem	  bøgerne,	  men	  også	  begreberne.	  Hvis	  behovet	   for	   frihed	  bliver	  det	   centrale,	   så	  bliver	   søgen	  efter	  autenticitet	  eller	  flugt	  fra	  antikonformitet	  blot	  forskellige	  måder	  at	  opnå	  frihed	  på. 
 
Autenticitet - komplekst eller simpelt begreb? I	   løbet	   af	   vores	   arbejdsproces	   har	   vi	   stiftet	   bekendtskab	   med	   teoretikere,	   der	   har	   haft	   vidt	  forskellige	  holdninger	   til,	  hvilken	  betydning	  der	   ligger	   i	   autenticitetsbegrebet.	   Igennem	   	  vores	  	  litteraturlæsning	  er	  der	  dermed	  opstået	  en	  undren	  hos	  os,	  omkring	  hvordan	  man	  skal	  afklare	  begrebet,	  og	  hvordan	  en	  sådan	  afklaring	  ville	  forholde	  sig	  til	  realiteterne. 
 Nogle	  af	  de	  refleksioner	  vi	  har	  gjort	  os	  tager	  udgangspunkt	  i	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  det	  kan	  være,	  at	  begrebet	  er	  så	  svært	  at	  definere.	  I	  den	  forbindelse	  gjorde	  vi	  os	  den	  antagelse,	  at	  der	  var	  mange	  komplekse	  definitioner,	   af	   et	  begreb	  der	  egentligt	   i	   sig	   selv	  er	  meget	   simpelt.	  Hvordan	  kan	  det	  være	  så	  kompliceret	  at	  definere	  et	  begreb,	  der	   i	  og	   for	  sig	  bare	  helt	  enkelt	  og	  simpelt	  betyder	  det	  rene	  og	  ægte?	  Det	  spørgsmål	  dannede	  dog	  grundlag	  for	  en	  ny	  problematik	  der	  står	  i	  kontrast:	   Kunne	   det	   egentligt	   være,	   at	   begrebet	   autenticitet	   er	   et	   for	   simpelt	   et	   begreb	   til	   at	  beskrive	  noget	  der	  er	  så	  komplekst,	  at	  man	  ikke	  kan	  begribe	  det? 
 Uanset	  hvad	  man	  kalder	  det,	  er	  der	  til	  en	  vis	  grad	  konsensus	  omkring	  den	  denotative	  definition	  af	   autenticitet,	  og	  det	  er	   til	   trods	   for,	   at	  det	   ikke	  kan	  defineres	  det	   leksikalt.	  Der	  er	  dog	  noget	  interessant	  i	  ikke	  at	  kunne	  beskrive	  begrebet,	  men	  alligevel	  nogenlunde	  være	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  betydningen	  af	  det.	  Kigger	  man	  nærmere	  på	  begrebet	  fra	  en	  teoretisk	  vinkel,	  stilles	  man	  hurtigt	  overfor	  både	  psykologiske	  og	  filosofiske	  skoler,	  der	  har	  forskellige	  grundsten,	  man	  skal	  forholde	  sig	  til	  og	  beslutte	  hvilke	  overbevisninger	  man	  deler. 
 
Perspektivering I	  den	  verden	  man	  lever	  i	  idag,	  har	  hele	  konceptet	  i	  at	  leve	  autentisk	  fået	  en	  mere	  betydningsfuld	  plads.	  Folk	  har	  brug	  for	  at	  være	  mere	  autentiske	  og	  finder	  fred	  og	  karma	  i	  dette	  ved	  alverdens	  metoder	  for	  at	  slippe	  for	  det	  gængse,	  konforme	  liv.	  Samtidig	  er	  der	  gået	  sport	  i	  det	  med	  at	  ville	  iscenesætte	  sig	  selv	  -­‐	  i	  sit	  autentiske	  liv.	  Andres	  opfattelse	  af	  dit	  autentiske	  liv	  vægter	  nærmest	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  dét	  at	  leve	  i	  fred	  med	  sig	  selv.	  Der	  vælges	  det	  rette	  tøj	  til	  et	  bestemt	  udtryk,	  der	   sorteres	   i	   billeder	   på	   Facebook	   og	   udlægges	   bestemte	   ting	   på	   Instagram.	  Man	   kan	   endda	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antage,	  at	  nogle	  mennesker	  gør	  ting	  de	  i	  virkeligheden	  ikke	  bryder	  sig	  om,	  for	  at	  komme	  tættere	  på	  det	  udtryk	  de	  ønsker	  at	  portrættere.	  Den	  sociale	  konstruktion	  griner	  os	  næsten	  direkte	  ind	  i	  hovedet,	  men	   hvis	   en	   person	   opsætter	   ting	   for	   at	   danne	   sin	   profil	   imod	   omverdenen,	  mister	  disse	   ting	   så	   deres	   betydning,	   eller	   bliver	   de	   om	   ikke	   andet	   uægte?	   Bliver	   en	   oplevelse	   eller	  person	   mere	   uægte	   af	   at	   blive	   opstillet?	   Selvom	   man	   filtrerer	   og	   sorterer	   i	   omverdenens	  opfattelse	  af	  en,	  ændrer	  man	  sig	   jo	   ikke	  som	  person	  -­‐	  eller	  gør	  man?	  I	  dag	  kan	  man	  jo	  med	  en	  Facebook	  profil	  fuldstændigt	  selv	  bestemme	  hvordan	  man	  vil	  iscenesætte	  sig	  selv	  ift.	  andre.	  Den	  store	  tænker,	  filosoffen	  George	  Hegel,	  mener	  at	  man	  i	  sidste	  ende	  kan	  komme	  til	  at	  misforstå	  og	  endda	  bedrage	  sig	  selv.	  Han	  mener,	  at	  der	  kan	  opstå	  splid	  mellem	  hvem	  vi	  virkeligt	  er,	  og	  hvem	  vi	  tror	  vi	  er	  (Blackburn,	  2014:	  174).	   	  	  
Konklusion	  Vores	  forståelse	  for	  autenticitet	  er	  blevet	  udvidet	  gennem	  vores	  analyse	  af	  bøgerne,	  ikke	  mindst	  i	   kraft	   af	   forståelse	   for	   vigtigheden	   af	   begreberne	   antikonformitet,	   integritet,	   oprigtighed	   og	  frihed.	  Man	  kan	  ikke	  arbejde	  med	  autenticitet,	  uden	  også	  at	  have	  en	  forståelse	  af	  disse	  begreber.	  Frihed	  er	  en	  af	  de	  største	  fællesnævnere	  for	  alle	  tre	  romaner,	  selvom	  den	  kommer	  til	  udtryk	  på	  vidt	   forskellige	   måder.	   Vi	   startede	   med	   at	   have	   en	   målrettet	   arbejdsproces	   med	   ordet	  autenticitet	   i	  højsædet,	  og	  vi	  nåede	  til	  et	  punkt	  hvor	  ordet	  blev	   til	  en	  delmængde	  af	  noget	  der	  indeholdt	  langt	  flere	  begreber	  -­‐	  og	  man	  kan	  finde	  endnu	  flere	  begreber,	  der	  ville	  kunne	  stå	  side	  om	  side	  som	  små	  dele	  af	  en	  helhed,	  end	  dem	  vi	  har	  taget	  fat	  på.	  Det	  bunder	  i	  vores	  måde	  at	  læse	  bøgerne	  på,	  hvilke	  dele	  af	  denne	  helhed	  vi	  har	  haft	  fokus	  på	  i	  projektet.	  Både	  fordi	  autenticitet	  er	  en	  del	  af	  denne	  komplekse	  helhed,	  og	  fordi	  begrebet	  er	  komplekst	  i	  sig	  selv,	  er	  det	  svært	  at	  definere	  betydningen	  af	  autenticitet	  for	  individet. Vi	  finder	  at	  problemet	  ligger	  i	  at	  eksistentialisterne	  mener,	  at	  det	  at	  leve	  autentisk	  er	  at	  være	  tro	  mod	   sin	   egen	   oprindelighed,	   og	   at	   det	   ægte	   defineres	   ud	   fra	   menneskets	   egne	   værdier	   og	  sandheder.	  Blackburn	  mener,	  at	  vores	  ægte	  selv	  findes,	  men	  at	  det	  kommer	  til	  udtryk	  igennem	  håbet	  om	  at	  være	  oprigtig.	  Essensen	  af	  Blackburns	  teori	  er,	  at	  det	  er	  ydre	  omstændigheder	  der	  danner	  det	  ægte	  selv.	  Enigheden	  i	  de	  to	  retninger	  og	  dermed	  det	  vi	  kan	  konkludere	  er,	  at	  vi	  som	  mennesker	  har	  brug	  for	  at	  have	  noget	  der	  konceptualiseres	  som	  værende	  ægte,	  ligegyldigt	  hvad	  man	  kalder	  det.	  Om	  det	  bliver	  defineret	  eksistenspsykologisk	  eller	  om	  det	  er	  socialt	  konstrueret	  er	  irrelevant.	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